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OFICIAL
..
DEL.
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
:REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNIOlONES
!l.1I SilCCIÓ11
Excmo. Sr.: Habiendo sido ampliado el número de
obreros que deben prestar sus servicios en las comisiones
topográficas, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, 'ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artillería de Madrid se entreguen á' la Brigada
Obrera y 'I'opográñoe.del cuerpo de Estado Mayor, u mos-
quetones modelo 1874, con la dotación correspondiente de
municiones, é.ígual número de machetes modelo 1843.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd d de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nlleva y Bdremadura.
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
---<=- ••r
CLASIFJOACIONES
. 1.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de abril último, promovida por el ofi-
cial tercero de la escala. de reserva retribuída de Admínis-
tración Militar D. Félix Toledo Puente, con destino al dístrl-,
to de Filipinas, en súplica d~ que se le conceda mayor antí -
güedad en su actual empleo; temiendo en cuenta CJlH1 al cur-
sarse en 23 de OQtuPl'6 de 1896 la instancia .del ilJ.t(!l'e~urlo
pidiendo dívho empleo, no contaba los diez años de servicio
activo que señala el real .deoreto de 24 de octubre de 1895
(O. L. núm. 181), pues si bien' ingresó en la caja de recluta
el día 12 de diciembre de 1885, no causó alta en filas hasta
el 21 de marzo de 1887, por lo cual no podían aplicársele
los beneficios del expresado real decreto, señalándole en
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cambio los del de igual mes de 1896 (C. L. núm. 295), y por
lo tanto, la antigüedad de-la misma fecha, con arreglo al pá-,
rrafo 4.° de la real orden circular de 9 de noviembre último
(C. L. núm. 307), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-,
na Regante del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción por carecer de derecho el interesado á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su corrocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AzailUU.GA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
12.11 aEocllÍ:W
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. remitió á
este Ministerio en 20 de marso último, cursando instancia
promovida por el comisado de guerra de segunda clase Don
Manual Ruiz Muñoz, en súplica de -que se rectifique en su
hoja de servicios la antigüedad del grado de oficial primero
que obtuvo en la anterior campaña de la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Capi'Mn general de di-
cha Antilla, ha tenido á bien resolver se le anote la de 9 de
junio de 1878, por ser la que le corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
Azc.Á.RRAGA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y .Vascongadas.
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
.... ..
CONCURSOS
4.11 !ECCIÓN'
Circula», Excmo.' Sr.: Para proveer varias vacantes
de médioo segundo del cuerpo de Sanidad Militar, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido t\ bien disponer se convoque un concurso de oposíoío-,
nes para cubrir plasas de dicha clase, debiendo comenzar
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los ejercicios el día 15 de octubre próximo en el Hospital
Milita.r de esta plan, con arreglo al programa aprobado por
real orden de 15 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 422), y
á las modificaciones establecidas por real orden de 2 de
agosto de 1892. Es asimismo la voluntad de S. M. conceder
prórroga de edad para los aspirantes que, excediendo de la
reglamentaria, no pasen de la de 45 años, los cuales queda.
rán obligados, caso de obtener plaza, á servir en el distrito
de 'la isla de Cuba mientras dure la insurrecciÓn.
Los doctores ó licenciados en Medicina y Oírugía que
deseen tomar parte en este concurso, pueden presentar sus
instancias dooumentadas en la cuarta Sección de este Mínís-
terio hasta el día 11 del repetido. mes de octubre próximo
venidero, fecha en que se cierra el plazo para la firma de los
interesados.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1897.
Sañor.....
-.-
DESTINOS
l." SIc/OIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. l;.), ha tenido á bien apro-
bar el nombramiento hecho por V. E. del capitán de Oaba-
Ilerís D. Francisco Obregón y Gautier, ascendido á este em-
pleo por real orden de 23 de junio último (D. O. núm. 141),
para ayudante de campo del general de brigada D. B'rancis-
co Obregón de los Ríos, de que da cuenta en su comunica-
ción de 4 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos uñas.
Madrld 6 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general da la isla do Cuba.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
e .•
7.' smoaz61
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
en las condioiones de la real orden de 14 de noviembre de
1896 (C. L. núm. 315), al médico segundo de Sanidad Mili·
. tar D. Luis Ledesma Comba, en expeotaoión de. destino en la
. segunda región, debiendo incorporarse con urgenoía.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Ma·
drid 6 de julio de 1897.
MARCELO DE AZOÁRIU.GA
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de la segunda y cuarta regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Gu.erra.
-Excmo•.¿:lr.: En vista de 10solicitado por el ofioial pri-
mero de Administraeión Militar D. lIartin llora Ar.gonés
en instancia que V. E. oursó á este Ministerio con escríto
número 8.826, fecha 5 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al 'interesado el regreso á la Península con. abono
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del pasaje por cuenta del Estado, en atenoión ti que ha eum-
plído el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
A~cÁRR.A.u
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la' segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra. '
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
en las condiciones de la real orden de 14 de noviembre de'
1896 (C. L. núm. 315), al oficial segundo del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares D. Tomás Martinell Bar, que pres-
ta sus servicios en la Subinspección del octavo Cuerpo de
ejército; debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1897.
MARCELO DE AZOÁRlU.GA
8eñ!>r Capitán general de las isla- Filipinu.
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
.... ,..
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, promovíiía
por el guardia civil de segunda de la Comandancia de esa
isla Ignacio García Sánchel, en súplica de pasar á continuar
sus servíoíos en los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Direotor general del expresado instituto,
ha tenido ti. bien acceder á la petición del recurrente, por
reunir las condiciones prevenidas; siendo de su cuenta lo!
gastos de pasaje á dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
12 •• lS!laoIÓ:H
jj¡xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de junio
último, referente al nombramiento del personal que ha de
desempeñar la gestión é intervención administrativa en las
obras del picadero de la Aoademia de Administraoión Mili·
tar, el .ney (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que aotúe como interventor de
dtehas obras el comisario de guerra de la plaza de Avila, Y
de eubpsgador de la Comandancia de Ingenietos de Madrid,
el profesor de dicho centro docente que designe el director.
del mismo.
De real orden 10digo á V. E. par~ su eonocímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1897.
AloIoÁBlU.GA
Señor Capitán general de Castilla l. Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
INDULTOS
e.· DCCIÓlr
Exomo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio con su escrito de 21 de septiembre último,
promovida por el confinado en el penal de Granada Andrés
DelgadoRodríguez, en súplica de indulto del resto de la pena
de 6 años y un día de prisión militar mayor á que Iué sen-
tenciado en 5 de diciembre de 1893, siendo guardia civil, y
de la cual pena ya le lué rebajada 13 cuarta parte, como
comprendido en el real decreto de indnlto de 16 de mayo de
1894, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su oi-
tado escrito, y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 2~ de junio último, se ha servido con-
ceder al recurrente la gracia que solicita y disponer sea
licenciado por cumplido, una vez que no tiene .responsabili-
dad de servicio en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
AZCÁBRAGA
Sellor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
INVÁLIDOS
~.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba á instancia del capellán 2.° del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército. D. Enrique Garc!a Raqueo., en justificación del
derecho que le asista para el ingreso en Inválidos que solio
cita; y teniendo en cuenta que el Interesado ha quedado
inútil para el servicio, á consecuencia de una completa 'ce-
guera adquiríd á en la campaña de Cuba, el Rey (q, D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Bnpremo de Guerra y Marina
enacordada fecha 4 de junio próximo pasado, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por hallarse su
inutilidad comprendida en el capitulo 1.0, articulo único del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), con arreglo
·á lo prevenido en el arto 2.° del reglamento de ese cuerpo
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deinaB efectol!l. Diol!! guarde á V. 1ll. muchos afios. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AscÁlUU.G.A.
Sefior Comandante general del Ctlerpo y Cuartel de Inválidos.
BeñoresCapitanes generales de la isla de Cuba y tercera re-
~ión, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
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!
JUSTICIA.
e/), aECOI~:K
Cit·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,
con esozíto fecha 15 del mes anterior, remitió á este Mínís-
terio testimonio de la sentencia dictada en 21 de mayo pró-
ximo pasado, en causa instruida en aquel distrito al capitán
de Carabineros D. Luis Menéndez Rey, por el delito de in-
cumplimiento de deberes militares, por la cual sentencia,
aprobando la del Consejo de guerra de oflcíalea generales
celebrado en Barcelona el día 24 de abril último, se abo
suelve Iibremente, por falta de pruebas, al citado capitán.
Be real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia Militar, lo comunícoé V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor.....
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
6.- SECCIÓN
Circulm·. Excmo. Sr.: Consignada en real decreto fe-
cha "28 del pasado junio (C. L. núm. 167), la cantidad de
5.068.480 pesetas para cubrir las atenciones del Material de
Ingenieros, que han de sufragarse con la cantidad estableci-
da en el capitulo 11, articulo único del presupuesto de la
Guerra para el ejeroíoio de 1897 a~898, y teniendo en cuen-
ta que la índole del servicio á que 109 referidos capitulo
y artículo se refieren, no permite que subsistan ea los dife-
rentes ejercicios las mismas partidas, puesto que las obras y
servicios van siguiendo su curso y siendo diferentes en los
distintos años económicos, el Rey (q. D g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si·
guíente: '
1.o Queda aprobada la propuesta de inversión del Ma·
ter íal de Ingenieros formulada según: las prescripciones ví-
gentes del reglamento de obras, y cuyo importe de 5.068.480
pesetas, habrá de ser cargo á igual cantidad que aparece
conslgnada en el capitulo 11, articulo único del presupuesto
~a el ejercicio de 1897 á 1898.
2.° Las partidas consignadas enel referido articulo ea
el presupuesto de 1896 á 1897, se entenderán substituidas
"por las que se establecen en la propuesta de inversión que
por esta real orden se aprueba.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897• .
AzOURAGA
Señor .....
Excmo. Br.: ViRlto el proyecto de derribo y reconstruc-
ción del muro medianero entre el parque de ·Artillería de
esa plasa y un solar de propiedad particular inmediato á
aquél, que V. m. remitió á este Ministerio con su escrito de
14 del mes próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su August~ Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar el referido proyecto, y disponer que su presu-
puesto, importante 6.230 pesetas, sea cargo al material.a.e
Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras.
Da realorden lo . digo Il. V. E. para. BU oonooimiento '1
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AzOmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señ<?r Preaídente del Consejo Supremo de Guerra y Karina.
demás efectÓS3. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 6 de julio de 1897.
,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AzcÁRRAGj,
Señor Capitán general de las islas Balures.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
.
MATRIMONIOS
9.· BEoaI6N
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Laaudro FernáDdez Blanco, vecino de Santander, en solicitud
de que ee expida la fe de soltería al soldado del regimiento
Infantería de la Constitución José Frígola Bovíra, con
objeto de que pueda contraer matrimonio con una hija del
recurrente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
ta del Reino. de acuerdo con lo informado por V. E. en 21
de mayo último, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1897. . ,
AZCÁRRAGA.
, Sefior Capitán general de Burgol, Navarra y VascoD&,adll.
- ..
..
PENSIONES
'.·smOOIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su no~bre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio ültí-
000, ha tenido á bien conceder á n.a Carmen de Loyva y RUll,
en concepto de viuda de las segundas nupcias del coronel
de Caballería, retirado, D. Alfredo Pessino y seroes, la pen-
sión anual de 1.875 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, por la Pagaduría de la Junta de Clases pasivas,
mientras permanezca viuda, desde el 4 de noviembre de
1896, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
. AzcÁRR4-e",
Señor Oapitán general de Sevilla y GraDada.
Sefíor Presidente del Consejo Suprum.o de G\lerra y lIarlna.
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
/!leja Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.R MaTía del Villar CtlIUlla, en
concepto de-viuda del coronel graduado, comandante de In-
fantería, retirado,b.Mario Valdivieso Fernández, la pensión
anual de 1.200 pesetas, que le correspond'Q oon arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
-1890 (D. Q, núm. 151); la cual pensión se abonará ti la ínte-
resada, en la Delegaoión de Haeíenda di la provincia de Va-
11'!dolid, mientras permanezca viuda, desde el 19 de marzo
del corriente afio, que fuá el siguiente día al del óbito del
. causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíenta y
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ., en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio últi·
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pe-
setas anuales que, por real orden de 10 de abril de 1882, fué
ooncedida á D.'" Maria Juana Goy y López, en concepto de
viuda del comandante de Infantería D. Miguel Alfambra
Rodríguez, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante D.a Carmen Alfambra y Goy, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera, en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 14 de diciembre de 1896, si-
guiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .afíos. Ma·
drid 6 de julio de 1897. .
AZOÁRBAGA
SeñorCapitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MuiDa.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio últi-
mo, ha. tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 pe·
setas· anuales que, por orden de 2 de novíembre.de 1870,
fu é concedida á D.a Maria del Pilar Canaleta y Morales, en
concepto de viuda del jefe de brigada D. Fernando Fulgo-
sío, y que en la aotualidad se halla 'Vaoante por ,falleoi-
miento de díoha pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante D.a·Maria de los Angeles Fulgosl0 Canaleta, de
estado viuda, á quien corresponde según la legislaoión vi-
gente; debiendo serle abonada, mientras permanesca en su
actual estado, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 17 de febrero del corriente año, siguiente dta al
.del óbito de su marido •
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento Y
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demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos añO!!. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AzoÁBBAe.A.
Beñor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
BetiorPresidente del Oonsejo'Supremo de Guerra y _arina•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marias en 24 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.s Amalia Alonso Gaseo y
Labedán, de estado viuda, huérfana del comandante de Es-
tado Mayor de Plazas, retirado, D. Juan Alonso Gaseo y
Yagüe, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O, n úm. 151); la cual pensión se
~bonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Valencia, mientras permanezca. en su actual
estado, desde el 6 de febrero de 1895, que fué el siguiente
día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E: muohos años. Ma-
drid 6 de [ulíode 1897.
Señor Ospít én general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ifarina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 19 de marzo del oorriente afta, por D.a Eloisa Castro
Vellar, viuda de la/:l segundas nupcias del capitán de Infsn-
tería, oficial primero de Secciones do Archivos, retirado, don
Pablo Oifra Ríos, en solioitud de mejora de pensión, alegan.
do los servicios de carácte» civil prestados por su oitado es-
poso, y como quiera que corresponde á la Junta de Clases
Pasivas el deolsrar si tales servicios son ó no de abono, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, ha tenido
abien disponer se manifieste á la interesada, que mientras
no obtenga la referida declaración no puede estimarse su
recurso.
De real orden lo digo V. E . pata su eonoclmíento y '
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AzoÁBBAGA
Salior Osp ítén general de las ¡sIal Oanaria••
Sefior Presidente del Oon.eJo Supremo de Guerra y Marina.
0'0
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
Bejo Supremo dé'Guerra y Marina, en 24 de junio último, ha
tenido á bien conceder ti. n.a Adela Miguel Canseeo, en con-
cepto de viuda del capitán de Caballería D. Manuel Péres
Martínez, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le corres-
pande según la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezoa viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provinoia de León, desde el
¡,O de diciembre de 1896, siguiente día id del óbito del can-
Ilante.
Pe real . orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio últí-
000, ha tenido á bien conceder á D.a lIIaria Cruz Pérez y p~.
res, en concepto de viuda del capitán de Infantería D. Ma-
nuel Hernández Galán, como. comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, desde el 5 de noviembre de 1896, sigaiente día
al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añoa. Ma~
drid 6 de julio de 1897.
A:cÁRRAGA
. Beñor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Bebor Presidente del Oonsejo'SupreDlo de Guerra yllluinl.
....
Excmo. Ar.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes pró-
ximo pasado, ha. tenido á bien conoeder á D.a. Ave1fna Zu-
bit!lta y Ortega, viuda del capitán graduado, teniente de In-
fantería D. Torcuato Desposorios y Desposorios, la pensión
del Montepío Militar de 470 pesetas anuales, á que tiene
derecho como oomprendída en la ley de 17 de julio de 1895
(D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la Interesada,
en las cajas de esa Isla, con el aumento de dos pesetas por
una, ó sea en total 9-!O pesstaa anuales, con arreglo á la ley
de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), desde el 17 de [u-
lio de 1895, fecha de la ley origen del derecho, según lo re-
suelto en real orden de 25 de octubre del mismo año
(D. O. núm. 239), é ínterin conserve su actual estado y per-
manezca en Ultramar, pues si trasladase su residencia á la
Península, carecería de derecho á bonificación; debiendo de·
duoírsele la cantidad líquida que hubiere percibido en con-
cepto de las pagas de tocas,' importantes 812'50 pesetas, que
le fueron ~torgadas por orden de 7 de octubre de 1874.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos años, Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de la iala de Ouba.
Señor Presidente del Conl'l~Jo Supremo de Gaerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conf$lrmidad con lo expuesto por
el Oonseío Supremo de Guerra y Marina. en 16 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido ~ bien conceder á D." Salustfana Ga-
lán Bartolomé, huérfana del capitán de la Guardia Civil Don
Antonio, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de
Cláses Pasivas, desde el 27 de marzo de 1892, que son los
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cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha de la instancia, é ínterin permanesoa sol-
tera; con deducción de la cantidad liquida que hubiere pero
cibido en concepto de las pagas de tocas importantes 630
pes etaa, que le fueron otorgadas por real orden de 22 de
abril de 1868.
De la propia orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897. ' ,
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la NueVA 1 Extremadura.
Señor Presidente del Cons5joSupremo de Guerra 1 Marina.
--
José Valiente y Oehoa, la pensión anual de 470 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonará t\ la interesada, míen-
tras permanezpa viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huelva, desde ellO de noviembre de 1896, sí-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 6 de julio de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
l:%ñor Presídeute del Consejo Supreme de Guerra y Marina.
._.---
AZOÁRR.A.GA
-..........-
o-e.
S~ñor Capitán general de Galioia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 MariIla.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas do Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra '1 Marina.
Excmo . Br.: En vista de la instancia promovida por
D.a Carmen Biabal RanciYilla, hermana del segundo tenien-
te que íu édel regimiento de Caballería Voluntarios de Colón
D. Miguel, en solicitud de pensión; y no hallándose com-
prendida la interesada en ninguna de las disposiciones ví-
gentes sobre el partíoular, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo Guerra y Marina en 18
del mes próximo pasado, se .ha servido desestimar la reíe-
r ída instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de junio úl-
timo, ha tenido ~ bien conceder á D.- María. del Carmen PI!-
rez y Pérez, viuda del segundo teniente de Infantería de la.
escala de reserva D. Herminio Sequeirós Arcal, co~o com-
prendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),
la pensión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la tarifa. núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Orense, desde el 4 de agosto
de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é ínterín'
conserve su actual estado .
Do real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1897. '
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprem.o de Guerra y Marina en 18 de junio último,
ha tenido ti bien conceder á D. Carolina Dávila Sorrallo,
viuda del . segundo teniente de Infantería del ejército de
Ouba, D. Juan Emo' Soatrada, la pensión anual de 638'75
pesetas, que le corresponde según la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por las cajas de "esa ' isla , desde el 18 de
diciembre de 1896, siguiente día al del óbito del oausante-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 'f
---.--.-
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio último, ha
tenido á bien conceder á D.- Juana Garcia Barreto, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería D. Marcial Duarte
Inaúa, la pensión anual de i.277'50 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 425'83, también al afios
á 9.ue tiene derechos como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. .l71), y en la de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará á la interesadas mientras permanezca viudas por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Badajos, y la
bonificación por las cajas de esa isla, ambos beneficios á
partir del 15 de diciembre de 1896, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
.;trid 6 de julio de 1897.
Azc.bRAGA
Señor Capitán. general de la isla.de.Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,1 Marina
y Capitán general de la primera reglón.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio úl-
timo, ha tenido á. bien conceder á n.a Ana Osuna Rueda, en
eoncepto de viuda del capitán de CaballeríaD, ~anuel Jí-
mena Cervantes, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 1.277'50 pe-
aetas, que h3 corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se a1:ft>nará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la prevíncla
de Granada, desde el 25 de julio de 1896, siguiente día al
del óbito del causante, é interip. conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma·
drid 6 de julio de 1897. .
....
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ,Marina en 18 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a DomingaRodríguez Flo·
I'os. viuda 'del primer teniente de Oarabíneroa, retirado, Don
AzaÁnUGA
Sefior Oapitán general de SevUla .y ';:'ranada.
. . . ' .
Beñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y lIarlna ,
-o••
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AIOÁRBAU
Beñor Capítan general de la isla de Cuba.
Safior President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio -&1-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Gertrudis Trillas y Vol-
tas, viuda. del segundo teniente de la escala de reserva de la
Guardia Civil, Don JOEé Torrell Mas, como comprendida en
la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),lá pensión
anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de 'I'arragona, desde el 24 de noviem-
bre de 1896, 'siguiente día al del óbito del causante, é ínte-
rin conservesu actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1897.
ASCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, contonnándose con lo expuesto por el
'Conflejo Supremo de Guerra y Marillll. en 19 de junio ültl-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a liaría; Rosa Navarro y
Rollo, en concepto de viuda del segundo teniente de Infante-
ría D. BIas Gómez Miguel, 00000 eomprendída en la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensíón se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, desde el 24 de diciembre de 1896, siguiente día al del
óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1897.
AZCÁBRAGA
Sefior OapitAn general de Castilla la Nueva y ExtremadQra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina.
_.-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 1 Marina en 19 de junio ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.!\Felipa Sacaluga GÓngo.
ra, en concepto de viuda del oficial tercero de Admivistra-
eíón Militar, Don Ricardo Medrano Robles, como compren-
dida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la
pensión anual de 638175 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1S60;
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delsgaoíén
de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 9 de novlem-
bre de 1896, aíguíente día al del óbito del causante, é ínterin
conserve su aetual estado.
De real orden Wdigo á V.E. para su conocimienta y
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añoa, Ma-
drid () de julio de 1897.
AscÁBRAGA.
Señor Capitán general de Se'ililla J Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinl.~ ,
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eoníorméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Miuina en 24 de junio últí-
000, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia Peco Camuñas,
viuda del primer profesor graduado, segundo efectivo de
Veterinaria .Militar, con sueldo de veterinario primero, Don
Juan MartInez Castueras, como comprendida en la ley de 15.
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Sevilla, desde el 8 de noviembre de 1896,
siguiente día al del óbito del causante, é ínterin conserve
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1uina•
• ,tI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Felipa Sobrino _ldrid,
viuda del segundo teniente de Infa;ntería de la escala de re-
serva D. Gregorio Cano León, como comprendida en.la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual
de 638175 pesetas, que le corresponde con arreglo ala tarifa.
número 2 de 1& ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Baleares, desde el 22 de julio de 1896, siguien-
te día al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E.' para su eonooímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos año~. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AZOÁJUU.GA
. Sefior Capitán general de las islas Baleares.
'Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, ha. tenido á bien conceder á Ramón Mayoral
Xlfl'é, residente en Naleeh (Lérida), padre de Antonio Ma-
yorar Gnix, cabo reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el batallón expedicionário del regimiento Infantería.
de ~L'etuán núm. 45, la pensión de 50 céntímos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendido en e~ real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará al interesado, desde el 10 de dioho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Lérida núm. 107, .é
íntería conserve el derecho: todo conforme con lo diíspues'to
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PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra,! MlUina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco Salas
Sasot, residente en Ballobsr (Huesea), padre de Miguel Salas
Eurech, soldado reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de la Constituoión, la pensión
de 50 céntimos dé peseta diarios, á que tiene derecho (lomo
comprendido en el real decreto de 4 de agosto' de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Huesea é ínterin conserve el derecho¡ todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
círcular de 7 del mismo mes (O. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. ·Ma-
dríd 6 de julio de 1897.
la.a S!ICOIÓ!f
Excmo. Sr.: Eri vista de la instancia que oursó V• .m.-á
este Ministerio en 8 de abril último, promovida por el guaro
día segundo de la Comandancia de Granada, de ese in!tituto,
Juan Salguero Daena, en súplica de abono del premio y plus
de reenganche en el compromiso que actualmente sirve sin
opoión á dichos beneficios, contraído por 4 años en 12 di
abril de 1894, y resultando que el interesado solioitó opor-
tunamente su reenganche con las expresadas ventajas, á las
cuales le daba derecho la real orden de 4 de julio de 1893
(O. L. núm. 2H), habiéndosela concedido sin ellas con arre-
glo tí lo dispuesto en la real orden de 20 de j¡;tnio de 1890,
que no le era aplicable, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lús
solicitado por el recurrente y disponer que la citada coman-
dancia y la de la Coruña formulen la 'feolamaci{,n de los
A,iC.bRA.GA
AZCÁRR!GA
.,.
' ...
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bel-
Beñor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Señor Oapitán general de alUola.
Sefiorel!l Presidente del Consejo ~Qp1'6mO de Guerra Y' lIarina
é Inspector de la Uaja general de Ultl't.mllr.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose eonlo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina in 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder'á Ramón Monzón Gó-
mel, residente en Malpica (Coruña), padre de Antonio Mon-
zón Verela, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino ea el batallón expedicionario del regimiento Infante-
ria de Isabel II núm. 32, la pensión de 50 céntimos de peseta
diados, tí que tiene derecho como comprendido en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); lit cual
pensíén se abonará al interesado, desde el 10 de díoho mes
de agosto, por la Zoaa de reclutamiento de la Coruña, é ín-
terin conserve el derecho; todo conforme con 10 dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
Señor Capitan general de Cataluña.
Sefiore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramn. .
en el eítado real decreto y real orden circular de 7 del
mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de julio de 1897.
. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bel-
ná,R~g~nte del Reino, conforméndose con lo expuesto por
el .Co.nsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes
·i;róximo pasado, ha tenido á bien conceder á 'Serafina Puga
mis- I Martines, de estado viuda, residente en Lavadores (Pontsve-
dra), madre de Bslarmíno Rutas Puga, soldado reservista ~l'
del reemplazo de 189.1., con destino en el ejército de la isla
de Cuba, la pensión. de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
tí la interesada, desde el 11 de enero del afio último siguien-
te día al del fa,llecimiento de su marido, por la pona de re-
clutamiento de Pontevedra y hasta. el 31 de diciembre del
mismo año, día en que su hijo Antonio cumplió los 17 añoa
de edad; todo 'conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto per De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes demás efectos. Dios guarde á V. l!.1. muchos años. Madrid
próximo pasado, ha tenido tí bien conceder tí María Cabré 6 de julio de 1897. .~.' .
Aragonés, residente en Dosaíguas, provincia. de 'I'arragona, 1 A Om..,GA
madre de Francisco Ardevol Cabré, soldado reservista del Z
reemplazo ae 1891, con destino en el batallón expedícíona- Señor Capitán general de Galicia.
rio del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, la pen- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.ariua
síén de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho é Inspector de la Caja general de Ultramar.
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada,
. desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Tarragona, é ínterin conserve el derecho; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7.del mismo mas (O. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
© Ministerio de Defens -
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AZOÁRRAGA
-.-
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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corr~spondientes devengos en adicionales á los ejercicios ce· ¡demás efectos. Dios guarde a\ V. lll. muchos años. Ma·
rradoa de 1893·94, 1894·95,1895·96 Y1896·97; cuyo importe I drid 6 de julio de 1897.
áe comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del I Azo,Á1uu.El:A
apartado O del articulo 3.° de la vigente ley. de presupuestos. ~ . . .
De real orden lo digo á V. E.para EU conocimiento y 1 Beñor DIrector general de. la Guardia CIvIl.
demás efectos. Dios 'guarde á V. -E. muchos aftoso Ma· I Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
drid 6 de julio de 1897. !
AZCÁltRAGA ., ••
Señor Director general de la Guardia Ciyil. Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
Señor Ordenador de pagos de Guerra. este Ministerio en 16 de mayo último, promovida por el se-
'"' .: ., gundo teniente del regimiento Infantería del Rey núm. 1,
'. • ". ¡ D. Hilario Berzosa López, 'en súplica de abono de la gratifi.·
Excmo. Sr.. En VIsta. de la ínstaneís que V. E. cursó 1 csoíó de continuación en filas que devengó como aargentc
á este,Ministerio en 12 de mayo ú,Uimo, prfJ;novida p~r ~l Idesd:Lo de agosto de 1895 á fin de junio de 1896, el Rey
guardía s~gundode 1~.com~t.:dancIa de Ma?rId, de ese InStI- ¡ (q. D. s-). Y en EU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tuto, Al~-J,andro Sacedon QUInones, en süpliea de abono del i tenido á bien acceder á, lo solicitado, y disponer que el citado
plus sencI11~ d~ reenganche que devengó desde e19 de febre- I regimiento formule la correspondiente reclamación en adí-
ro á ~n de JUnIO de 189~,el Rey(~ ..D, g:), yen su nombre' eíonal al ejercicio cerrado de 1895.96; cuyo importe se eom-
la Rema Regente del Remo, ha.temdo á bien acceder á la so- I rende á después de liquidada en los efectos del apartado
licitado y disponer ~ue la expresada com,a~dancia r~cl~~e I ~ del a:t: 3.e de la vigente ley de presupuestos.
para el recurrente dicho ~6vengo, en adicional al eJerCICIO 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cerr~do, de 1895·96; cuyo Importe se comprenderá, después I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
de Iíquídada, en los efectos del apartado O del articulo 3.0 1 drid 6 de iulio de 1897.
de la vigente ley de presupuestos. I J ol
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 Az .BBA.A
demás efectos. .DIOS guarde á V• .E. muchos años. Ma-' Señor Oapitán general de Castilla la Na.nA y E:dremadura.
drid 6 de julio de 1897. _
. AZOÁ:BBAGA SeMr Ordenador da pagos de Guerra. .
Señor Director general de la Guardia Civil. . • ,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
••• ••. dante mayor del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.° de
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó • Caballería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
á este Ministerio en 22 de mayo último, promovida por el ! 15 de mayo último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Beí-
guardia primero de la comandancia de Toledo, de ese ínstí- 1na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresa.
tuto, Mariano Torjja Puente, en súplica de abono de la dííe- I do regimiento para que, en adíoíonal al ejercicio cerrado de
rencia del plus sencillo al doble de reenganche que 'devengó I 1895·96, reclame para el profesor 3.0 de Equitación D. Julio
desde 1.0 de mayo á fin de junio de 1890, el Rey (q. D. g.). ¡Valverde Prior,la cuota final del primer período de reengsn-
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á j che que había terminado como sargento antes de ascender á,
bien acceder á lo solicitado, y disponer que la c.itada depen- 1 su actual empleo; debiendo comprenderse el importe de la
dencia formule la correspondiente reclamecíón en adicional ! referida adicional, después de liquidada, en los efectos del
al ejeroicio cerrado de 1894·9~uyo importe; se comprende. 1 apartado e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
rá, después de liquidada, en l'OS efectos del apartado O del De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
articulo 3.0 de la vigente ley de presupuestos. demás efectos. Dios guarde á, V. El. muchos años, Ma·
De real orden lo digo á. V. El. para su conocimiento y drid 6 de julio de 1897.
demás efectos. Dios guarde á, V. El. muchos años, Ma·
dríd 6 de julio de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia CivN.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO YIlEEMPLAZO DEL EJÉRCITOExcmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó,
á este Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el 9,. nCOIÓK
guardia segundo de la comandancia de Teruel, de ese Inatí- , •
tuto, Nioolás Piñado Itedia't'illa, en súplica de abono de la Excmo. Sr.: En vista de las comuníoseíonea dirigidas
diferenoia del plus sencillo al doble dereenganohe que de- á este Ministerio por los Oapitanes generales de las regiones
vengó desde el 18 de mayo á fin de junio del año próximo que se expresan en la siguiente relaolón, manifestando que
pasado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente las comisiones provinciales y mixtas de reolutamiento que
del Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado, y díspo- en la misma se Indíoán, han acordado se exima del servicio
ner que la citada dependencia formule la correspondiente militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (que
reolamación en adicional al ejercicio de 1~5.96; cuyo ím- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
porte se comprenderá, después de liquidada, en los efectos , ha tenido á bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos. ¡ pasando los interesados ála situación que á, cada uno se
De real orden lo digo á V. E. para· su. conocimíe.nto y t señala; observando las prescrípcíones que determina 1...-
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AZCÁR1U.GA.
Señores Capitanes generales de las rogiones é islas Oanarias.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
real orden circular de 20 de marzo último y articulo 215 del
reglamento para la aplieaoíén de la ley de reclutamiento vi.
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llelacián que 8e cita
Regionel Zonas á que pertenecen NOMBRES DELOS RECLUTAS
Comisiones
provinciales y míxtas Situación á que deben paza-c
de reclutamiento
To~edo ¡AndréS Moya López 'ITo~edo .
Avíla •••••••••••••.•. ,Pedro Moreno Garcia•••..•••••.• 'j'Avila .••••••••••
'I'alavers ••••••••.•• " Bruno González Peletero •••.•••.• , Toledo.•••••••..
P' . Idem Mariano López Banohes IIdem ..
nmera, '" Getafe ••••••...•••••• JURI;l Rueda Car~illo ¡Madrid ••••••.••
Idem .••••••.•.•••••• ffinnque Días Olíve..••••.•••••••. ¡Idem •••••.•••••
Idsm Gregorio Diaz Luquero •.••••.•... ,Idem .
Ciudad Real. • • . • . • . .• L~renzo Ruiz. Prado .••••••••••••. 1~iudad Real. •.••
Granada. '" .•..••••• 1MIguel AngUlta Velaseo -•••. ,Granada .••••••.
Jaén..••••••••••••••. Mateo Bonaque Pérez ..••.•••••••. [Jaén .•••••••••••
Huelva -.• José Garrido Sánchez ¡Sevilla.•.•.•..•.
Granada Joaquin Garcia Santos [Granada ..
Jaén. . . . . . . . . .• . •• • •• Matias Vázquez Cejudo •.••••••••. 1Jaén•••••••••.••
S d Granada ..•.••.•••••. Francisco Pareja Molína ••.•••.•.. ¡Granada••••••.•
egun a .....•.. Osuna Juan Rodríguez Valle ¡Sevilla .
Jaén Pedro ~iver~ B~l.boa ¡Jaén .
Idem ...••••••.•••••• i:Gufra~lo RUIZ Expósito •.•••.••.•• IIdem •.•.•••••••
Málaga. . • . . . • . • . . . • •. FranCISCO Rodríguez Casares •••••. :Granada•.•.•...
Osuna Pablo Hodriguez Zalamea iSevilla .
Jaén •.••.•.•••••••••. Justo Rodríguez Peralta..•.•.••••. [Jaén••••••••••••
lLorca .•..•••.•••..••. B'rancísco Almas Mercader...•••.• '1' Murcia .Alicante Antonio Oremades Sánchez ..•••.•• Alicante .Tercera. ••••••••• Murcia ••..••••••.••.• Antonio González Bünchez..••••••• 1.Murcia••..•...••Idem •••••••••••••••• José Garcla López •••••••••••••••• IIdem •.•••••.••.I...orca ••.•••••.•.•.••• Manuel Gris Ponce••.••.••••••.•• IIdem •.•••••••••Valencia F~8;nci¡;co Ríos Pérez ; IValencia .¡Gerona . . . • • .• . ...••. ISIdro Anglada de Mlquel •••••••.• Gerona •••••••••Lérida Emilio Gespá Bosoh Lérida ..Cuarta 'I'arragona .••...•.•.•. ffileuterio Fortuños Rofin.•••.•.... 'I'arragona...••••• . •• •. •••• Lérida Francisco Ribes Oomes Lérída ••.•••••••Gerona. • • . • • • . • • • . . .. Esteban Roig Oasadevull , • . . • . . . .. Gerona .••••••••
Villafranca del Panadés Juan Palau Vontosa ...••••.•.•.•. Tarragona .
Quinta•••••• , ••. ¡HUesca...••. " •••••.. Ramón Giral Ferragut••••••••..•. Huesca •••••••••
Sexta•••••••..•• Bilbao ...••.•••••••• , Valentín Mendígucnía Ciarsolo..... Vizcaya .•••••••.
lv allRdOlid . • . . . • • . • ••. Zenón Martín Pérez • • • . • • •• • • • • •• Valladolid.••••••Gijón•.•••..•••••••.. José Méndez Canal •..•.••..••..•. Oviedo .•.••.••••Sé t' Valladolid •••....••••• Saturnino Aguado García •••.•'•.•• Valladolid.••••••p lma.•.•••.•• Idem ..•..••.••••..•. Oasimiro Martínez Pastor Idem .••••...••.. Idem .•..•••..•... , •. Matias MartinezFernández••....•• Idem .Idem ••••••••.••.•.•. Pedro Gareía Pérez•••.••••••.•••• Idem .••.••••.•.Pontevedra ••...•••••• Manuel Acuña Censo ••••••.•• ; • '.• Pontevedre ••••••
• Orsnse ••••.••••••••• , Modesto Mouve Oyarsábal.. • • • • • •. Orense.••••••••.
Ootava ••.• , ••• " Idem • . • • . • . • • • • • . • •. Emilio Borrajo Casal. • • • . . • • • • • •. Idem ••••.•••...
Pontevedra ••..•.••••• Constantino Martinez Veiga Pontevedra .••.••
Idem ., ..•••••....••• Juan Rial Rodríguez.••..••••••••• Idem ••••..•••••
,. Orease .•••••••.•••••. Mariano Oabanel1as LeaL ••••••••• Orense.•••••••.•
Oanarías .....••. Llls Palmas..•..•••.•. Francisco Campos Alonso •••..•.•. Oanariaa ••.•.•.•
Reolutas cQndicionalelll.
Madrid 6 de julio de 1897. AIO.Á.RRAGA.
-
Excmo; Sr.: En vista de la instancia promovida por
Marcos Rubio Fuortes, vecino de Báguena (Teruel), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Marcos Rubio Martínez, el Rey (q. D. g:), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servid\) deeesfímardí-
cha petíoíón, con arreglo á lo preceptuado en el arto 06 de la
ley de reclutamiento. .
De real omen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de 'julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Marcial AmbrQDI García, veoíno de Pelegrina (Guadalajartt),
en solicitud de que se exima del servicio milItar activo á su
hijo Inocente Ambrona de la Peña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, sé ha servido desea-
timar dicha peticióPI con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tíoulo 96 de' la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. 'muohos afioS.
I -
Madrid 6 de julio de 1897.
AZOÁRRA.GA
eSeño~ Oapitán general de Aragón. &60r Oapitán general de AragóD.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Paula .artin Esteban, vecina de Bargas (Toledo), en solicitud
de que se exima del I!lervicio militar activo lÍo uno de sus
hermanos Claro ó MilllÍon Martín Esteban, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, con arreglo lÍo lo preceptuado en el ar-
ticulo 96 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897. '
AZCÁRRAGA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Franciscll Ubeda .oncho, vecina de BemarreaLá.lieante), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á uno
de sus hijos Bautista ó José Sellés Ubeda, el Rey (g. D. g,),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ee ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en la
regla 11), del arto 88 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento 1-
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos' sñoa.
Madrid 6 de julio de 1897.
AWÁRRAeA
Señor Capitán general de Val,nciR.
Excmo.8r.: En vista de la instanoia promovida por
Saturnino Benito y Julián LÓPllZ, vecinos de Checa (Guadala-
jara), en solíeítud de que se exima del servicio militar acti-
vo lÍo sue hijos Juan Benito Martlnez y Andrés López y Ló-
pez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de oonformidad con el acuerdo de la Comisión mix-
ta de reolutamiento de la indicada provincia, sella servido
desestimar la petíoíón de los interesados. '
De real orden lo digo tí V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E.muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
~ZCÁRRAGA
Sefior OapiMn general de Aragón.
',' • t
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1,· lECOlóN
Exomo. Sr.: En vi~ta de la comunicación de V. lll. de
14de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Beína Regente del Reino, por resolución de 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido lÍo bien conceder el empleo d~. co-
mandante al capitán de Infantería D. Estallislao. Berrera
Puerta, como mejora de recompensa en permuta de la cruz
de primera olese del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, que obtuvo por real orden de 10 dé abril anterior
(D. O. núm. 81), por su comportamiento en el combate de
, (Santa Bita», el Iñ de diciembre de 1896, en el que resul-
tó herido.
De.real orden lo digo lÍo V. E. para su conoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. ' muchos afiol!!.
Madrid 6 de julio de 1897.
~cÁlUU.G.A.
Señor General en Jefe del ejéroito do la tala de ~uba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. lÍo este
'Ministerio en su comunicaoión de 22 de' abrÍlúltimo, el Rey(q. D. g.), ,yen su nombre la Reina Regente del Reino, por,
resoluoión de 16 del anterior, ha tenido lÍo bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. tí los oñoíalea, claS6I!l é
individuos de tropa y bomberos que se expresan en la' si-
guiente relación, que da principio con el comandante de Es-
tado Mayor D. Manuel Moriano Vivó, y termina con el solda-
do herido del primer batallón del regimiento Infantería de
Garellano núm. 43, Pedro Días Aznal, Y 'otorgar a'los jefes
propuestos por V. E. enla misma feoha, lás que' expresa la
relación citada, en recompensa al comportamiento que' ob-
servaron en los combates, acciones, encuentros Y operaoío-
nes practicadas contra el enemigo por las columnas ti. Ias
inmediatas órdenes de V. E., en las, provincias de la Haba-
na, Matanzas y Santa Olara,durante el mes de febrero del
corriente afio.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años,
Madrid Lo de [ulío de 1897.
AzcÁnRAGA.
Beñor General en Jefe del ejército de la f.l, do e"ba.
o 1" r . . ." "} -:::-' .,;
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Recompensa. quele lu concedlili
Encuent1'o en Manajanabo el día 9 defebre1'0 de 189'1.
Estado Mayor .••••••.• [Oomandante..... ID. Manuel Moriano Vivó •.•••..•.. ¡Empleo de teniente coronel.
0plwaciones durante el mesdefebrero de 1897, ti las inmediatas órdenes del General en Jefe
. Estado Mayor..•••••.. Comandante.•••. D. Bemígío García Cabrera •..••.•• Oruz de 2.11 olase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Infantería, O. A Otro............ ~ José Ibáñez MarIn Oruz de 2.11 clase del Mérito Militar, con
dis~intivo rojo, pensionada,
' P ROVINCIA DE SANTA OLARA.-Operaciones ilumnte el mes defebrero por la columna del.coronel Pintos.
Inianteriá ICoronel jefe de la
media brigada. D. Guillermo Pintos Ledesma•••••• Cruz de 3.1' clase del Mérito Militar con:
distintivo rojo.
Bó e d A apíl sjTeniente coronel. ~ Arturo Vera Arteaga Oruz de 2." clase del Mérito Militar con
n, az. e r 1 e distintivo rojo, pensionada.
núm. 9••••••••••.•. C ·t.< L . C . 'M ti E' 1 d d t
. apl iOn. • • • •• • •. ~ ms armsgo ar nez ..••..• .. llImp eo e coman !In e. .
Bón . .de Puert.o Rico ... ¡Teniente c~ronel. • Ramón Arana Echauri......•.. '~oruz de 2. a clase del Mérito Militar Oou
Alt.~, 4.° reg, de mon· , . distintivo rojo. " " .
tana .. ... .. ....... Comandante..... • Rafael RIpoll Oabrera.... .. .. .. . '
. ,
PROVINCIA DE LA HABANA.-Combates en lomas de San Rafael, Concordia '11 San Javier, y 0pe1'aciones en las de Tapaste~
del 3 al 6 def ebrero de 1897.
, .
1 Ir bó d 1 1 f Il~coronel •••.••... \D. Rufino Pérez Feijóo ••...•..... 'Ioru~ ~e ~ .a ola,se del Mérito Militar oon• n, e reg. nr, , dIstIntIVOrojo;
de GuadalaJara n.? 20 Capitán......... ~ Ramón Diaz Gómez ..•...•••••. Empleo de comandante.
AC(16n en Ciego Romero el dla 4: defebrero de 1897.
Bón. Caz. de BarCelOna¡ I I
núm. 3 ••••.••••••. Capitán•••.•••.• D. Julio Llorente Adán••.••••..••• Empleo de comandante.
Acción en POtt'61'O Dinamarca el día '7 defebrero de 1891.
Bón. Caz. de Barcelonal I '/
núm. 3 .••••••••••• Comandante..... D. Antonio Almansa Serrano••••••. Cruz de 2.1' olsee del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
PROVINOIA DE LA HABANA.-Combate e~~ Lagunade Boca Oiega el aía 10 defebr61'o de 1897.
1.Ir bón, del reg, Inf,al ' I I
de la. Lealtad núm. 30 Capitán ••••.•..• D. Luis Ejarque Vara•.•...•••...• Empleo de comandante.
Acci6n en los ,Ohivos (Matanzas), el dia 15 defebrero de 189'1.
Reg. Oab.a del PrinoipelTeniente coronel. \D. Antonio de la Fuente Oastrillo .. loruz de 2.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
PROVINCIA DID LA HABANA -Combate en San Joaquin(Guatao), el dia 24 defebrero de 1897.
B6n. de "San Quintín,1 1 1 ' "
Peninsular núm. 7.•. Capitán•••.•.••. D. Domingo de "la Teja Ohaves ••.•• Empleo de comandante.
PROVINCIA DE SANTA CLARA.-Oombate enArrouo Grande de las Damas, el dia 25 defebrero de 1897.
Estado Mayor .•••••••. Demandante..... D. Viotor Gareía Oaveda .•.•••••••. ¡cruz de 2.& clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
l,er b ón, del reg. , Inf.a , '
de Pavía núm. 48 .. . . Teniente coronel. ~ José del Pozo Morales ••...••... )Cruz de 2.a clase del Mérito Militar son
Caballería, O. A••.•••. Comandante..... ~ Nemesio López Sopefia •..• ••••. j distintivo rojo, pensionada.
Operaciones del mes defebrero de 1891.
Oapitán de Inf.a•• D. Rafael Oos-Gsyón Sefitín.•.••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Comi ió ti l,er Teniente Vo· .
s l?- ao va....... luntarios......» Fernando Weyler Santaoana..... Cruz de 1." clase de Maria CriBtina.
1 l'rTenienteCab.l\ ) Francisco Merry Ponee de León •• Empleo de oapitán.-
2.° p~ofesor Jj;qui·) ) Francisco Gareía Carroza. {oruz ~e La clase del Mérito Militar ilion
.... . I taoíón •••••••• J diatmtivo rOlO.
Bón. Caz. <le Arapiles . I
núm. 9•• : •••••••••• Corneta ••••••••. José Quintas Anido............... ' .
. . • )~a¡jo .••..•..•.. Miguel Ml\Ttinez Ufano ......••• •.. Oruz de plata del Mérito Militar con di.-
Bón. PrOVISIonal de la ::;ol~ado .....'..•. ZUlla Martínez Bodrígues. •• . .•• . . . tintivo rojo.
Habana ••.••...•••. Otro .••.•.•••••..\1anuel Castro ..• ...•..•..•.•.••. .
, Otro .•••...•.••. José Rech Pérez ...••.• _...•.••••.
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Bó O d P t R• {SOldado.. • • • • • •• Tíburcío Flete Burranchón.••.•••••n 8Z. e uer o i- O~ T m és Pé e .Ú 19 "ro. . • . . . • • • • • . o Ui r z........•.. 41 • • • • •• ••
co n ro. • Otro J osé Vázqu~z VAzquez .
Re O b a d ' Pi lOtIO. • • • • • • • • • •• Inocencio Oamacho Mateo ••••••••• Cruz de plata' del Mérito Militar con dis-g, a. a IZarro Ot J é T id P 1 ~;~tl'",O o'ú 30 ro. • .. •• .. .. •• os arn a a au.... ••• • .. .. • .. • ll.lU, r JO.
n m. • •••••••••• Otro•••••••••••• J)1.anu\\ Melero Chacón •.••••••••••
1.ltr bón. del reg. lnf.al " ,
de S. Marcial núm. 44 otro. • • • • . • • • • • • Isidro Vidal Beltrán • • . • . • • • . • . • • .
'Segundo teniente. D. Luis Rodríguez Aragóri•••••••. ~ ICruz de 1. llo clase del Mérito Militar con
, " distintivo rojo.
Soldado ••••••••• i3egnndo Duarte Rodriguez•••..•••• \
Otro•••••••••••• Jenaro Galarde Pegudo•.••.•••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Patroeínio Bímanoas Bombalíer.••..
Escolta del Cuerpo de Otro ••••••••• : •• León Gonz ález Salla ••••••••• .••..
Bomberos de la Haba. Otro.. • • . • • • • • •• Estanisli!ooVardés Gonzélea •• • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar COn dia-
na Otro• • • • • ~•••••• agustin Mella Ugarte .'...... •.• •• . t' t' ,
Otro•••••••••••• Jo sé Mantilla AI,varez.. • • ••• . • • . • • In lVO rOJo.
Otro •••••••••••• Clemente P érez Oobarrubía .. ••....
Otro. • • .. • .. • • •• Justo Martinez Alearas ~
Otro, • • • • • • • • • •• Bssílío Valdés.Valdés ••..••• ~ .•..•
Otro•••••••••••• Pedro Montesino • • . • • .• • • • . • . . . • •
Capitán, j D. Jesús Gómes Serrano ' (Cruz de .1.a clase del Mérito Militar COn
Primer teniente.. ) Antonio Diaz Acevedo•.•.••..•• J distintivo rojo, pensionada.
2.° teniente E. R. ;t Niesnor Rodríguez Rodríguez.•• ,\EmPleO de primer teniente.
:Sargento . . •••••. ) Felipe Lariño Urúa.• . • • • • • • • • , . almpleo de segundo teniente.
Otro••• , •••••••• Antonio Moros Oasamores •••• ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
, I tintivo rojo. .
otro•••••••••••• D. Victoriano Cuesta Quilltanilla••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
Cabo ••.•••••••• Manuel B. arja Basonta.••••••••••• ·tc ' d 1 t d 1Mé't Mili'ta d'Ot Simón Al M tin ' ruz e p a a e rI o r con li-ro......... ... onsa ar . . . .. . .. . . .. . t- t- .
Otro•••••••••••• Rl\fael Marcote Bermejo •••. •••••• , ID lVO rOJo.
• Otro. • • • • • .. • ... Ba.lbino .ID:¡cpósito , ••••.•••••••••••)E 1 d t
Otro•••••••••••• Jesús Gonsales Alvar6z ..... . .. , ••••••5 mp eo a sargen o.
Otro Antonio Luis Olego ••••••••••••.• , '
Otro •••••••••••• Gerardo Ponte Ll épiz '" ••••••••••
Otro Emilio Ferreiro OongU .
Otro•••••••••••• Pedro Oarvajal Reina •••• " •••••••
Otro.••••••.•••. José Villar..••••••.•••••••.•••.••
Corneta • •••••..• Mateo Segura Salsamendi. .•.• , .•.•
Soldado••••...•• Viotoriano Gonsalea González ..•••••
Otro ~ José Cosa Rodríguez .
Otro Jo sé Víllalón Rodríguez .
Otro .••••••.•••• Enrique Francisco Gons ález.•••• •••
Otro .••••••••••• José Rodríguez Farnández •• •..•.•.
, Otro .•••.•.••••. Jesús Hernández Rodríguez .•••••••
1.or bón, del reg, lnf.a Otro •••••••.•••• Ramón Bauza Ferro.•••••••••••••.
de Zamora núr¡. 8... Otro •••••••••••• mduar,do Lemus Pena ..••..•.•••• •
Otro•••••••• , ~ •• JQsé Goyanes Gonzá.iez•.•••••••••.
Otro ••••• , • • • • • • Jo sé Rey Moure •••.••.•••.•••• , ••
Otro•••••••••••• Cástor Rodríguez Incógnito•••••••.
Otro•••••••••••• Juan Balaguer Fernandes • •••••••• •
Otro •••••••••••• AntoniQ Freire 8Anchez ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro José Colina Perez................. tintivo rojo.
Otro Julián Cámara Maroilla .
Otro •••••••••• ,. Manuel Maseda Prieto.•••••• , ••.• .
Otro•••••••••••• Manuel Rivas Lima••••.••••••••••
Otro Rafael Velázquez Ruiz ..
Otro •.•••••••••• Tomás Villaloba Sampir .••.•.•••.
Otro. • • . • • • • • • •• Marcelino Péres Gil ••...••• , .•.•••
Otro Yicente Fraga Resíbal .. .
otro •••••••••••• Manuel Gonaález Esturba••••••.•••
Otro •••••••••••• Vicente Díaz Correa ...•• , •••..• ••.
Otro •••••••••••• Manuel Pasarín Oousa .••••••••••••
Oorneta••••••••• Manuel Prado Carro. • • • •• • • • • • • • •'.
Holdado .•• •••••• Angel Pérez Cruz ••.••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Antonio Otero Abuiesi. ~ • • •••••••••
oee.. , Lsopoldo Vázquez Arias .•••••••.••
Otro •••••••••••. José Cagtromán Ferro •••••• , ••••••
Otro •••• , ••.•••• J ulíán Andrés Sacristán •••••••••••
Otro • .•••• •••••• Miguel Gareia v.azquez•••.••••••••
Otro ". Josó Doce'A~ca. " 111 ••••••• " • • • • • • • • •
Bó C ,lCll.Pitán••••••••• D. Eulo¡¡,io Fooh Olimaco •••••.•••• cr.U?J de .1.a olase del Mérito Militar con
. d' azadoresde Mérl ' , , .dietintivo rojo, pensionada. '
a núm . 13 Primer teniente •• ) José Mandado Salamó . • • • • • • . • • Ulmpleo de capit án.
• , 2.° teriient~.ID.R. ) Narciso Rabasa Aroat...... , .••• a:D;lpl~Q .de primer teniente.
© Ministerio de Defensa
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•
Sargento ••••••.• D. And!és Garaia J!.ménez •.•••••••}Jtmpleo .de segundo tenient.e de la asca!.a
Otro. • • • • • • . • • •. .> Bergío Gandoy víla •••••••••••• de reserva retríbuída,
Cabo .••••••••• ; Tomás Vicente Madraso••••••••• : •\crul de plata del- Mérito Militar &fu dis.
tintivo rojo.
Otro•••••••••.•• Valero Ferrán París .••.•..••.•.••..Empleo de sargento.
Otro, •••••••••• ; Vicente Sopena Víotor ••••• ., •••••• I
~oldado .•••.•••. Gregorio Alfonso Espin:••••••••••• 1
Otro•••••••••••• Juan MQJ;.a 'I'orregrosa..•••••••••••
Otro .••••••••••. José Blesa Arna!. •••••••••.••••••.
Otro ••.. " •••••• Juan Bielsa Benedicto • . • • . • . . •• •.
Otro•••••••••••• Juan Jimeno Caro .•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Pantaleón Marco Pérez ••••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Ventura Bantolaris•.•••.••
Otro •••....••••. Víoente Inocencio Segura ••••.•••• ;
Otro. . . • . • • . • . .. Tomás Margallón BmUlo••••••••••
Otro •••••••••••• Esteban Navascués Oreada .••••.•• ;
Otro. • • • • . • . • • •• Angel Garié Arcas •••..••••••••• ;.
Otro ; Ramón Gombao Ibsrs •••••••.••.••
Otro •••••••••••• Francisco Bobella Vallarín••••••••.
Otro •••• : Juan Oastillo Concha .
Otro •••••••••.•. Franoisco Artigas Aló •.•••••.••• , .
Bón. Caz. de Mérida nú- Otro ••••.•••••••• Gervasío de la Oruz •••.•...••••••.
mero 13•••.••...••• Otro .•••••.••••. Juan Puerto Soriano •. " .•.•.•.••.
f~tro Félix Peris Personst •• .. . • • • • .. . • • .
rvtro••••••.••••. Francisco Aguilla Bsllester.•••••••.
Otro••••....•••• Felipe Aliño Abot•••••••••••.•.•• Oml de plata del Mérito Militar con dil·
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Gil Bolsome • . • . • • • •• . • • • . tintivo rojo.
Otro .... ~ ....... Antonio Perodo Peruga ...... ~ ••• ~.
Otro•••••••••••• Emilio Medina Ruipert ••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Vázquez Bsmpert •••••••••••
Otro•••••••••••• Lucio Gayarre Gayarre ••••••••.• , •
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Abadia Garoia .
Otro •••••••••••. Pedro Landsn Nand1n•.••.•.••••• '.
Otro. • •• • • • • • • •• Bloardo Monforte Aoaguete •••••••.
Otro •••••••••••• Pedro Milá Julia..•.••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Ramén Anadón Castejón ••.••.•••.
Otro. • • • • • • • •• •• Rafael Franco Badia .••...•.•.••••
Otro Juan Antonio Carrión Alcoba ••••••
Otro •••••••••••. Franolsco Borríbas Ferrero •••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Peláez Turno •.••••••••.••
Otro •••••••••••• Miguel Duarte Burón.•.•••• ; ••.•.•
Otro •••••••••••• José Alsína Gay •••••••••••••..•••
Otro Miguel Torres Oanalda .
Otro•••••••••••• Manuel Colera Gracia •••••...••.••
Otro Vicente Mullor Esteve. . .. •••••• .• . .
Eón. Provisional del
Puerto Rico núm. 1. Otro •••••••••••• Bartolomé Fernández Gómez....... .,;... .' ' ..
Capitán••••••••. D. Arturo AguBar Nieva .••...••• 'Ioruz de La clase del Mérito Militar con
. . .díetíntívo rojo, pensionada.
Primer teniente.. »Hermenegildo Martin Pérez de~Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con-
Lucia..••.••••••••••••.••• ;. \ dístíntívo rojo ,
Sargento ••••• ; •• »Matias Morer Aseneio l' •••••••• '1 Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro. •••• •••• ••• »Fernando Costa Martinez ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•••••.••.• Maroelino Ledesma Gil •••••••••••• ¡Empleo de sargento.
Soldado '1Francisoo Gómez Cortés .•••••••.• ·1
Otro •••••••••••• Ramón Sabio A~ujetas•..•••.•••••
Otro. • • • • ... • • • • • Justo Jiménez Huete .•..•••.••.•••
1.erbón, del reg , Inf.1I Otro •••••••••••• Jer<?nimo Virosell B~c!Is ••••••••••
del Bey núm. 1 ••••• Otro •••••••••••• SegIs~undoFont ROvIra: •••.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •. FranCISCO Martinez B'erreíra ...•..•.
Otro •••••••••••• Gregario Izquierdo Irubieta •• , ••••• .
Otro Pedro Barquiquel Vilarasa......... •.
Otro •••••••••••• Justo Gil Carra •.••••••••••••••••• Oral de plata del Mérito MIlitar oon dl~o
Otro •••••••••••• Salvador López Montoro.. • •• •• • • • • tintlvo rojo.
Ot.ro•••••••••••• Anastllsio Pél:ez del R10 : •••• '," •••
Otro •••••••••••• Basilio Mambrillas Ballestero .
Otro ••••••• \ •••• Miguel Diaz López •.•••••• , ••••• o'
Otro •••••••••••• Manuel Royo Vicente •••••••••••••
Otro •••••••••••• Eduardo Arias Lópes••••••••••••••
Otro •••••• n •••• José Boohs GuiJlament. ..
Otro. • • •• • • • • • •• Martin Linares Moya .•••••••••••••
Otro •• ~ • • • • • • • •• Francisco Porcel Gómez••.•••••.•••
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Oabo •••••••••.• Eusebio Marin Gareía ..
8ol~lldo ••....••• Felipe Murillo Asene¡o . . • •. . . . • • • • .
Otro•.•..•••.••. Eutiquio Oastellano Femández . • . . .
Lar bón, del reg , Inf.a Otro .••.••...••• Pedro Laorden Ruis ...••...••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
del Rey núm. 1...... Cabo .. , Eloy Gsreía Vellón................ tintivo rojo.
Soldado Agus t.íll Oobeña Sana ..
Otro Leandro González Báens .
Otro Felipe Amal Rnis ..
Sargento •••.••.. Tomás Quero Or..:zco. . •• •.••.. .. .• .
Capitán .....•• •. O. Reinl:\ldo Rubio Serna •..•.• •... lOru~ ~e ~.l\ clas.e del ~érit~ Militar con
2 .o teniente E. R. , Miguel Moner Sáenz •••.•• '" ••. 1 dtstíntívo rojo, pensíonada.
, lCruz de plata del Mérito Militar con di s-Sargento •••..••• Pablo López Sedano. • . • • • . . . • • • • • . tintivo rojo y la. pe~~ióp. mensual de
Otro ••.••.•.•••. José Guzmán Gallart....... . . .•.• . 2'50 pesetas, no vitalicia,
Otro•••••••••••• O. Alfons~ Torrea Tornas••• ••. ••• •¡EmpleO de segundo teniente de la escala
de reserva. '
Oabo ••• ..••••• •• Manuel Montesino Mar tinaz•.•..••• ¡Empleo de sargento.
Otro Juan Villalobos Frias .
Otro Joaquín Miguel Roig .
Otro Celestino Pina Picó .
Corneta••.• ••• •. José Medina Bárberá•....•••.•••••
Otro .•..•••••••• Alejandro Pascual Fernández •.•...
Soldado José Font Subirat ; .
. Otro. • • • • • • • • • • . José Carrera DaIs ..• ~ .••••••••••..
Otro : •••..••.••• Manuel Ocaña Garo ía ..•.•••••••..
I.n bón, del reg, Inf.ll¡Otro Salvador Moreno Martín 0> .
de Mallorca núm. 13. Otro •••••••••••• Juan Portillo Jiménez....•.•.....•
Otro .•. ' •••.•"•.• Nicolás Sánchez Ortega . . • • • . . .• • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Santiago Oarrión•.•...•.•.
Otro. ' •.••••••• Diego Siles Lsón...•••.••.••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar 'con dís-
Otro. : ~ " José Morrós Mestre .. . .. .. .. .. • .. • tintivo rojo.
Otro Salvador Masip Píñol .
Otro •••••••••••• Juan Pulido Marrana.•••..•••...•.
Otro : José Simón Blasco...••.••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Oristó bal Gareía Garoía .
Otro •••••••••••• Jaime Papasey Fumado .• .•.••.. ..
Otro ••••.•••••.• Mariano H'ragardo Baena .•..•.. , ..
Otro••. " .• •.... Miguel Pascual Ferrer ..•.•...••. •.
Otro • ..• ..••• ••. Francisco Fernándea Oortés .•..• "•.
Otro .•..•••••.•. José Muñoz Cona ..• '" .•.• •••••••
Otro•••••••.•••. Antonio Huiz Martin .•••.•••••.••. .
Otro Victor Frígola Prats :
Otro•..... '" •.. Atanasio Estévez Garch. .•..••..•••
Segundo teniente. D. Jacinto Ester y Ger ••...•••.••. Oruz de 1.a·clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Sargento •..•••• • ~ Magin Palacios Ouralón•.....••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva:
Oabo..••,. .•••.•. Jaime Puegoleagoles Fonte .•...... Empleo de sargento.
Artillero 1.° Ignacio Menéndez Vald és . . • . • . . . . . :
Otro Isidoro P érez Antón " I '
Artillero 2.0 ••••• Antonio Mulet Pedr és.•.•...•• .•.. /
Artillería, 4.° rsg, Mon- Otro ..•.••••• •. • Bla~ Gare ía P~rez•.•...•.• .. • . •. •.
taña, 4.t\ batería .•••• Otro •.••••..•..• Felipe Camerino Durán ..•••••••..
Otro ......••.••. Francisco Olíver Frau .••.........•
. Otro •.•...•... " José Gomino Moren o•••.••.• •..•. . Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Mora Oasero................. tintivo rojo.
Otro José Bendrell Fanelles ..
Otro •.••.•••.••• Miguel Prades Oonesa . • • • . • • '" .
Otro Ramón Barrachlna Melchor .••••.••
Otro •••••••••••. Víeente Vila Salvatierra ...•.•.....
Bastero. • • • .. • •• Enrique Gorris Prades •.••••••••.. I •
'Oapitán ••••••.•. D. Antonio Rodriguez Bánohes...... ¡cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
f
oruz de 'plata del Mérito MUitar con dís-
Sargento •••.•••• Julio Maestro Alonso............. . tintivo rojo y lit pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicill.
Oabo••••••••••• Dímas Oarrasco Vicente. ••• • •••.•
llego Oab.!\ de Sagunto, Otro • • • • • • • • . • • . Hermenegildo Oantere . . •• . •• • .. . . .
eacUll,drón de Pavía .• i:\oldado de l.a ••• Pablo Bartolom é Pdáez............ \ .
Otro. • • • • • • • • • .• And.rés Lozano Rom án . . • . • • • •• . •. Oruz de plata. del Mériiio Militar con dIso
Otro ••.•••• ••.•. Adrlll? Moren.o Garcia... • • • . • . • • • • tintivo rojo.
Otro. • • • •• • •••. FranCISCO Sevil lano Oepa ••.•••••. .
Otro ...•••••.••• José Fabiés Lara •••••.•• ; ¡ •••••••
Otro José Ventaja López .
Otro de 2.1\ •••••• José Oaeado Hidalgo ....•.•••.... e ,
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lSoldado.••.•••.. José Mintine.zGutiérrez. . • • • . • • • • • •(
Reg, Oab," de Sagllnto,'Otro Jacinto Arnt).iz Pérez ••••••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar 00Il diI-
eso. de Psvís ¡otro Juan Sanc~ez López ,.... tintivo rojo.
Otro •.••••••.•. • Lázaro Molma F.·rnández...•.•.••.
Otro Manuel Sánchez Díez ..
?lJ,p, v~luntarios~ D. Lino F ernández Martinaz .. • . • •.• •(cruz de plata dal Mérito Militar con dis.
2. tE'~I~nte vol. . tintivo rojo y 18. pensión mensual de
movítizadoa , •. l) Eduardo García Gon~á.l~z • . • • • . . 2i50 pesetas. no vífalieís,
Sargento. • . • • • •• Fernando Rodríguez Pajarino•.•.•.
Cabo Pascuel Genové s Oriate............ '
Otro •• , •••.•..• . Leopoldo Olemot Carrillo•. ••••••..
Otro Juan Torres Jiménez .
Otro Jos é Pereda Blanco .
Movilizado .••••• Francísco Gómez Megia ...•.••• '" .
Trompeta •• ••••. Francíecc Ballarte Cervera... •••...
Movilizado. • • • •. Aurelio f?ánchez Segrero•••...••••.
Otro : • .. Antonio Megias Mato ..
Otro Andrés 8uárez Cao .
Otro. . .. • . • • .. •. Auiceto Vila Torrea .
Otro •••••••. •••. Bies Cuba Gómez..••.•••.•••••••.
2.0 ese. de Cab.- movíli- Otro ••••••••••.. Bernardino ~ópez Garc ía ........• .
sados de Camajuani. Otro •••••••••••. Bruno Garete Delgado............. . . . •
. otro•.•••••••••. Ceferino Delgado Reyes ....•...•••. Cr~z ~e pla~a del MérIto MIlItar con dla·
Otro ••. : ••...••. l1},;,tehan Hern ández ••...... •..•• , . tintlVo rOlO.
Otro •........•.• Epifanio ME'gíRS Mato .
Otro. • • . . • •• • . •. Francisco H errera Rodríguez • • . .• ••
Otro •••••••• ' ••. Félix Barrera Clemente.••.•.••.• • •
Otro •••.•.••.••• Plorencío Megías Mato .
Otro ••••••.••••• Isidoro Cacho Salmón.•.••••.••••.
Otro •• _•• •• • • . .• Lino Rodrígues MartiQez...••••••.•
Otro Marcelino Quesaua Bodrtguez .•• •..
Otro.. .. • .. • Pedro Alfon so Ferrales .
Otro •••••••••••• Pedro Mesa-Gonsélez . •••.•••.•••••
Otro . •• • • • • • • • •• Pedro Olmos Cárdenas ••••.•.••..•
Otro •••••••••••• Pedro Gilrcía García .••••••••.••.•
Otro •••..•••.••. Pa.blo Estrada Gómez ••..••••••.•.
Práctico. • • • • . • .• Federico Palmero. • • . . . . • . . . • . • . • • ,
Primer teniente •. D. Salvador Castro Somosa; ...••• . Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, dístíntívo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Benito Marchamnlo Sanz........ Empleo del primer teniente.
Otro ............ »José Pérez Reimundi. ••.•••••.• Oruz dé 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••••••. Federlco Coloma Orive ... '" •••••• ~or~z ~e pla~a del Mérito ~ilítar con dís-
Otro A tolin Ugoít í Guruchategní t ínt ívo rojo y la pensíón mensual de• ••••••••• •• n .. . ••• • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••.••••• D. Mariano Jiménez Morillas ,Empleo de segundo teniente de la E. R.
. )cruz de plata del Mérito Militar coa dís-
Otro •••••••••••• Maroellno del Rincón Gutiérrez. ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••..'••• Valentin Caramazana Aguílells..... ¡Cruz de plata del Mér.ito Militar oon dis-
tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Luis Fernández ,Gall o .•.•..••••... ~oruz de plata dil Mérito Militar con día-
Otro .••••••••••. Miguel Gareía Rollizo.•...••..•.. " . tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro •••••••••.•• Luciano Martinez GonzI:Uez.... ••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••• .•••••. D. Antonio Vázquez Muños.•.••.•. ¡Empleo de segundo teniente de la E. R.
Eón. Caz. de Arapiles . }Cl'UZ de plata del Mérito Militar con dís-
núm. 9.••••.•••.••• Otro ••••.•••••. . Ram ón Muñoz Navarro.•.••..••. .• / tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia,
Otro •.• •. •••••• • Jos~ Blanes G~nzálvez•...••••••.. •1Cruz de plata del Mérito Militar con dls.Otro ••••.••••••• LU,Cl~ ~el Oastillc Gonaálse•••••••• ~ tintivo rojo.
Cabo •• J, •••••••• Prímítívo Lázaro Lago......•••.•.. , .
Otro ••••.•..•••. Oasíldo Espinosa Palacios....••.••• ¡Empleo de sargento.
Otro • . •• • • . . .• '. Pedro Montes Alonso . • . . . . . • • • . . . . •
Otro •••••••• •". José Querejeta Mendísábal , • • • • • • • • '
Otro '. Francisco Mpstre I ..
Otro •.••••••••.. Felipe Bello Bello•.••••••.••••••••
Otro •••••••••••• Victoriano Moreno Navarro .•••••..
Otro •••••••••• '. Valentín Lechuga Martill " Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •• •••••••• " Me.~tin Vázqu~z Mendoea, • • • • •• • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••• " Julio López ~1lró • . • • . • • • • • • • • • . • •
Otro Isabelino Cea Godes .
Otro •. •• ••••.••. Ignscíc Loshuertos Méndez •••• .• ••.
Corneta•••.••••• Julián Gómez Huertas.....••••••.•
Otro ••.• " .•• '" Santiago Gonsáles Martin •...•.••••
Soldado •••••••.• [Bsndalío Gómez Garoía ••..•.•••• •.
- , .
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Soldado••••••••• Jacinto Luceño Jiméneeí •••••••••••
Otro•••••••••••• Cl1rlos Redondo Ovíedo ,.
, Otro.... • .. • .. •. SixtoAranda Martinez ..
Otro Felipe García Redondo .
.Otro Dsmiel Casado Villalón .
Otro•••••••••••• Nicolás Garoía Pomba ••••••••.••••
Otro•••••••••••• PedroJaén·P(zo••••••••••••••••••
Otro••••••••• : •• José Perán Osmpny.•••.••••••••••
Otro••• ••••••••• Miguef Mateo Menacho•••..•••••••
Otro ••••. •••••• , Alfonso Becerro Rentero .••••••••••
Otro••••• ••••••• Gregario Villarroya Buj •• ••••••••.
Otro •••••••••••• Antonio de Diego Hermido••••••••
Otro••••••••• ••• Juan Perán Campuy••.••••••.•..•
Otro•••••••••••• Romualdo Péres Lópes •••••••• ••••
Otro Miguel Usarralde .
Otro Gregario Zúñiga 66mez ..
Otro.. • .. • • .. Miguel Bánohes Pérez............. -
Otro ••• •••••.••• Pedro Bilbao Expósito•• ••••.•• ..••
Otro ••••••• •• •.• Gregario Epelde Echevarria•••.••••
Otro••.••.•••••. Juan GOLzqlez Ballesteros.•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco de Matias Jiménez•••••••
Otro.. .. .. . . • Híginío Martín Teresa .
Otro ••••••• " ••• J enaro Rubio Checa ••.••••••.••••
Otro •••••••••••• Agustin Martín Lafuente.•••••.••.
Iotro •••••.•••••• Santiago J íménea González. . • • • . . • .
Otro•••••••• ';' • Bartolom é Aguirre Zabala••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alejandro Medinabeitia•.•.••••••••
Otro •••••••••••. Oeíeríno Urbina Lspera •• • • • • • • • • •
ptro•••••••••••• José Gil Valdés••••.•.•.. ••• ·•••. ••
btro •••••••••••• Mariano Alameda CilIán• • • . • • • . • •
Otro ••••••.••••• Félix Vega Trigueros .
Otro •••••••••••• J os é Abad Moreno • • . • • . • • . • • • • • • • C d plata del Mérito Militar con dís-
Bón. Cae. de Arapiles Otro Antonio Marmolejo Urbaneja....... r~\.e . l.
núm. 9 ••••••••••• " Otro •••••••••••• Miguel Ohameco Hernándes.; • •• • • • III lVO rOlO.
Otro. • • • • • • • • • •• Braulío González 'I'ostado •••••.••••
[otro. • • • • • • • • • •• Diego Orlhuela Regido r .••••••..•.
Otro Román Dur án 8ánchez .
Otro José Onde Villagrán .
Otro •• •••••••••• Miguel Cotrina Psntoja....•..•.•••
Otro ••••••••••••.José Vega Chavea .
Otro•••.••••••••• Tiburcio Expósito Expósito ••••..••
Otro •••••••••••. Francisco Torr..scusa.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Cuerva RQdIig1l611O. ••.••••••• •
. Otro Faustino OabaMorales .
Otro.. • • .. • • • Maximino Oaba Morales .
Otro •••••••••••• Victor Jíméndes B'ern éndea•••••.••
Otro•••••••••••• Enrique Rodríguez Renes ••••••••••
Otro Francisco Malina Vivar .
Otro •••••••••••• Antonio Domíngues.••••..•. •,.••..
Otro •••••••••••. Inocencia Lobera Peña•••••• • •••••
Otro José Montesino Montoro ~ ; ..
Otro ••.••••• ~ •• -. José Pérez Chamarra •••.•..•••••••
Otro Pedro Vicente Fenicú ••• : .
Otro ••.•.•••••.. Juan Cordero Fernández. • • • •• • • . • •
otro •••••••••••. Andrés Ouríense Rabadán .
Otro. • • . • • • • • . •• José Rey Cárdenas ••.•.•.••••• .•••
Otro •••••••••••• Gumersindo Chaparro Días •.•••••.••
Otro ••••.••••.•• Felipe Madera. Liberal. •.••••• •••••
Otro•••••••••••• Joaquín Garoía 'I'orms , •••.••••••••
Otro•••••••••••• Angel, Alonso Morales •••·••••••• '"
Otro •••••.•••• •• J:08~.P~ñl1-~cQ ~1i~~ne~ •• ,. , .•. ••...
Otro • •.•••.•• ••• Manuel Langa Ramos •••..••••••••
Otro ••..•••••• •• Luis Falcón Galv8s............... " " .
Oapitán......... D. Enrique Feduchi Fígneros .....~Cruz de 1." oiase (del Mérito Militar con
Primer teniente •• ) Luia Alb ;)rno¡ .F ernandiaz• . •• • • •~ .wsUt¡.tiVQ tQj(}• .
Otro ••••••••••••. ) Joaquín Tobahna Basllbrú • ••.•• }EmPleO de oapiUn.Se~undo te!1iente. .) Macario Berrano St.lgoV-lAoo•••••• Oruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
13ón. Cal. de Puerto Rico Primer tenle!1te•• "Manuel Llanos Torriglia. • • • • •• • dis~ntivo rojo, pensionada.
nÚm 19 clegundo teniente, ) An~el Melllar Mata ••••••.••..•• ¡E 1 d i tení iUte
' . ••••••••••• Osro•• •••••••••• ) Federico Bodrívues Serradell .••• } mp eo e pr mer eUle •
Otro........... . ) Marcos Bayán Esteben.••••••••• Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
. distintivQrojo.
Sargento•••••••• 1) ~ua~ Malina Sigüenza •••••••••• Hlmpleo d~~.o tenient.e eBc~l!" de resen!'.
Otro•••••••••••• JulíoVidal B'ourner ..••••••..•••. Cru1i de plata del MérIto Militar coa diJ-
I 'tiJ).tivo ;tojo.
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Sargento •••••••• Manuel de la Cruz Aguiar •••••••••
Otro•• ••••••••• • Antonio Llorente Pérez .•••••••••.•
Otro. • •• • • • • • • •• Marcelo Cuevas de la Sierra••• " • • • .
, Otro •••••••••••• Agapito Mingo Martinez••••• ••••••
Otro•••••••••••• Antonio Alvarez Oopo.•••••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con diI·
Otro•••••••••••• Tomás Delgado Gómez............ tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro•••••••••••• Eulogio Dominguez Acucio.. •• •• • . • 2'60 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••. Juan López Fernández•••••••••• '"
Otro•••••••••••• Mariano del Real Barrios •••••••••.
Otro•••••••••••• Victorio Gómez Hernández••••••••.
Otro•••••,. • • • • •• Roberto Regall Ooll . ••••..•.••••••
Cabo •••••.••• •. Salvador Vicente Martín lcruz de plata del MérUo Militar con dis·
tintivo roio.
Otro •••••••••• •• Servando Zapatt'r Pérez •••• '•••.••• Empleo de sargento.
Otro. • ••••••••• Maroelíao Calzada Garcia•••.•••... ,
Otro•••••••••••• Pedro Franco Pociello ••••• ,••.•.••.
Otro•••••••••••. Francisco Casanova Barbarroja .•. , .
Otro •••••••••••. Bienvenido Llorente Calderón.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• A.ngel López Blasoo• • • • . • • • • . . . • • .
Otro •••••••••••• José Romero Oañsdas•••••••.••••.
Otro • •••••••••• • Tomás Mayoral Foral!te:. : .•.•• ..•
Otro Anastasio P érez Martín •.•••••.•••.
Otro Vicente Julián Camino .
Otro.. .. • .. .. • •. Domingo Galloso López ..
Otro • ••••••••••• Ramón Pérez Rey •••••••.••.•.•••.
Otro •••••••••••• Antonio Hernández•••••.•..•••••.
Otro •••••••••••• Antonio TerradiUo Bustíllo ••••• '"
Otro ••••.••••••• :Enriq ue Gons ález Mellén ••• •••••••
Otro.. .. • .. .. Damíán Barrios Méndez .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Laso Moya ••.••.••.••••••.
Soldado••••••••• Manuel PérezFernández •••••••••••
Otro ••.••••••••• Alejo Alvarado Amorin. • • • • • • • . • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rodríguez Fernández ••. '•••
Otro •••••••••••• Hip6lito Romo Barrero ••••••••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Dslgado E~cudero••..••••.
, Otro •••••••••••• Tomás Moreno Huete.•••••••••••••
Bón. CAl. de Puerto Ri.ptro •••••••••••• Miguel Layos Lumbreras•••.••••••
ca nüm. 19 ••••••••• Otro •••••••••••• Laureano Tinoro Bl ázquea ••.••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Arias Andaluz .•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel López Fernández .•.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Alonso Pérez.•• ••• •••••• •.
Otro. • • • • • • • • • •• Jovino Bodríguez Lorenzo••. • • • • • • •
Otro •••••••••••• Antonio Martín Lozano •••• , ••••• ••
Otro •••••••••••• A!llipino Vázqnez Pérez .••••••••••.
Otro•••••••••••• Domingo López Gil .•• •••••••••.•.
Otro ••••••.••••• ,Félix ~onzález V!llariego .• •••••••• OrUI de plata del Mérito Militar con dll'
Otro ••.••••••••• FranClSC? Sela VIdaL.... ......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José Ibánez Lloréns •••••••••••••.' .
Otro José González Ablanedo .
Otro Oípr íano BIas Gaísa..•••••.. ' ,' ••••
Otro •••••••••••• Alberto Vallejo Fuentei •.•..••••••
Otro •••••••••• •• Antonio Pellicer Blano.••••••••••.•
Otro •••••••••••• Antonio Gomino Péres••••••••'••••
Otro de 1.'~.••••. Francisoo Ramíres Hernández ••••••
Otro de 2.11. •••••• Juan Nóúez Martin.•••••'••••••••••
Otro••••• ••••••• Miguel Vioario Martin ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Felioiano Sánchez Márquez.•••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Fernández González •.•••••
Otro•••••••••••• Lorenzo L ópes Diaz •••••.•••••.••.
Otro •••••••••••• Juan Ramila López .••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Isabel Alonso .
Otro. . . . . . . . . . .. Ciriaoo Ruiz Diez , .
otro•••••••••••• José Rodriguez Campoamor .• •..•••
OtJ;'o ••' '••••' Apolinar Moreno Rodríguez •••••• ••
Otro. ; •••••••• :. Angel Franco Arenas ••••••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Evaristo Rivas Gómes•••••••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Jesús Alonso Paoio .
Otro Manuel Vázquez Fernánde:ll ••••••••
,Otro •••••••••••• Manuel Portillo Alvarez ••• ••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Perején Oorral. ••••••••••••
Otro ••••••• ~ • • •• Pedro Terol Agusti. •••••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •. Eufrasia Miguel Oaraso ••.•••••••••
Otro Pedro Bajo Hernández.. ; .
otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Bodríguea•••••• ,
,Otro de La•••••• Níeasío Herrera Maroto•••••••• ',' ••
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Soldado de 2,&••• Rafael Molina Carbonell .••.•••••.•
Otro Luis de la Rosa Badajos .
Otro .••••••..•.• Pedro Rodríguez Serrano •..••..• ••
Otro ••.•• ~ •••.•• Fausto Romero Moyano .•••.•.. , •••
Otro••..•.•.••.. Manuel Alonso Abusca!.. ••••••.•••
Otro ••..•.•.••.• Segundo Bartolomé Alonso ••.••.••
Otro ••••••••• '" Bartolomé Vázquez Núñez •••••••••
Otro••..••. '" ., José Marchad Martinez..• , ••.••• , .
Otro , Juan H eras Frutos" •.••••••..••• ,
Otro de 1.a •••••• Manuel Sayago López .
Otro de 2.&•••••• Sebastián Velasco Martín, ", •••...
Otro. . •• • • • • • • •• Avelino Rodríguez Alejo, ..•.••••••
Otro ••••••.•• ,., Francciso PayA Pardo .••.." . , .• , ..
Otrc; , , Miguel Burón Duran .
Otro•.•••••••••• Antonio Eusebio 01&1'0 ••••••••••••
, Otro Antonio Pérez Alarcón............. ' .
Bón, Oaz. de Pusrt éRi- Otro•.••.••..••• Agustín Guzmán lVIolagón •. , .....• Cruz de plata del Mérito Militar OOD di.·
, ca núm. 19 Otro Andrés Pablo Gago ~.. tintivo rojo.
Otro .••••••.•••• Francisco Lozano Monago ....•.••••
Otro .. , , '. Andrés Lario Benitez ..
Otro .•.•.....••. Aquilino Campos Alvarez••••• _••••
Otro •••••••••••. Eusebio Salgado Atanea..•••••.••.
Otro .••..••••••• Claudio Rodríguez Alvarea•••••..•.
Otro ó ••••• Juan Chamizo Parejo .
Otro Dosíteo Martín López .. .• , ..
Otro ••••.••••••. Francisco Gallego Cuñarro ••••....•
Otro •.•..••••••. Frorectíno Inllesto Merino ..•••••••
Otro •••••...••.• Julio Psntoja Jorge .••.••••••.•...
Otro••••••••••.• Francisco Aranda Barroso ••. ; ...•.
Otro •••.•..••••• Clemente Corbo Sánchez•••.••.•••.
• Otro ••••••••••.• Fernando Lóp: z Gareía.......•••..
Otro ••••••••••.• Manuel Moreno Huete ••••••••..•••
Otro •••••••••••• José It'lart Valla...•......•..•••••.
Otro. . • • • • • . • • •. Bernardo Peña Rodríguez .••.•.•••.
Bón. Caz. de Puerto Ri.~ . . 1 , .
ca núm, 19, en comí- Primer teniente .. D. Luis Marín Tíntorer•...••.•.••• Empleo de capitán.
síón glla, de las Navas
, I . ~cruz de plala del Mérito Militar con di.-
Sargento .••••••. 'I'eófllo de la Tejada Sánohea, . . . ••• tintivo rojo y la pensión mensual d.
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Juan Ellauria Echevarrfa ..•....• ;.¡Empleo de sargento.
Otro •••••• , •.••. Isaac Paníagua Gonaález. . , . ..•. .
• Jaldado .•••• :.,. Gregario Candado Gutí érres ,....
Guerzílla de las Navas,/Otro ••••.• , •.... José Dhz Orejuela .........••...•.
Otro ••••••••••.. Lucio Parra Garcí.s....•••....•••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro .•• ,., •••• " Julí án Linaza Larrea , • •. .•• • • .•. •. tintivo rojo.
Otro ..•• , •..•... Jenaro Salgado García.......•.... .
Otro" ••••..•••• Juan García Salgado ..• , ...•..•••.
'¡Otro José Castro Cambón .
~oruz de plata del Mérito Militar con di.-Sargento. . • . . • •. Luis Jiménez Cobos•.•...••". , . . . • . tintiVQ rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo .••..••••.. Mariano Garcia Ortega .... , .•.••.. IEmpleo de sargento.
Artillero de 2.& •• Antonio P érez FtJrlü'mdez •...•.•...
Otro. • • • • • • . • • •. Feliciano Rabanal Ramo s. ••.•.....
A t · Otro •••••••••••• Juan Martín Pérez ...•.•••••••••••r Illería, 5. 0 regimien- Otro .. , , Victoriano Oyarsábal Irizábal.." ..
, to, 1.- batería ;. Otro Hilarlo P érez Gonsáh s. C d l t d 1 Mé it MTt di
Otro Aquilino Jiménez Sojo r~\.e p a.a e r o 11 al con .-
Otro Juan Lozano Bajón ..••. ; . . . • . . . . . 10 IVO rOlO.
Otro, Manuel Hidalgo Vigil ..
Otro •••••••••••..Júsé Plaza Valverde ......•.., ••. , ..
Otro. . • • . • • • • • •• Pedro Pieza Minguez .••.•••.••..•.'
Bó C ,Otro •• , ••.•••••. Francisco Gonzálej:\ Carmona •..••••
n, az. de Puerto Ri. l . '
Q oo ~rrm. 19 ¡CSpitan •••••••.• D. Angel Morales Reinosa..••.• , ••• lOruz de 1.1\ clase del Mérito Militar conwrI a movílíeads de Segundo teniente. t Carlos Pél6Z UO la Fuente ...••.• j distintivo rojo.
G dl.Cptas•••••••••••• Cabo ••.••...••. José Panado Espinosa .••••••••• ,. {OrUi' de plata del Mérito MilUar con cUI-
. ., uesto Remate •• [Guardia...•••••• IAngel Panols Expósito •..••••••••• j . tihtivo rojo. '.
Acción en cMontes de San Agustín) (1r[atanzas), el dia 8 defebret·o de 1897 ,
2.o Mn. del reg. Inf.a de)Oapellán •.•••••. D. Romualdo Martinez Benito ••••• 'J ' .
C ~~ría Cristina n.o 63\Segundo teniente. " Joaquín Pavía Callejas Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
nd· ~~gregado al bóh'j distintivo rojo,penaionada.e "'Jari C· tin .
, a r1l9 a.... Otro E. R....... ~ Bernabé Joglar Alonso ......... , . \
© Mil' isterio de Defensa1 ,¡ii. ..
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Becompen... que .e le. conOlldu.
Segundo teniente. D. José Payar Rey .•••.•••••.•••.• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo. .
8argento •.•••••• Salvador B'erragudAchón..••.•.••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
t
c ruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Macario LamoldaGil.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
otro. • • • • •• • • • •• D. Federico Laífite Laviña .••••••.l
Otro ••.••.••. '" Roque Martin Vicente•••••••...••.
Otro .•......•.•• J osé Martorell F errandc ..••.••••••
Otro•••••••••••• Gregorio Jimeno Aguilera••.•.••••
Cabo •.•••.••••. Leopolao Cordero Arroyo .••.••.••• ~
Otro ••• ~ . • • • • • •• Domingo Mart ínea Redondo.••••••.
Otro .'•.•. " ¡ •••• Gregario Mozo Pando .
Otro ••.•.•..••• ' Miguel Ferrán Solana .....•.•••••.
Otro. • • • • . • . • • •. Antonio Gómez Duran .
Otro•••.•.•..... Angel V ázquez Fem ández ., •......
Otro•.••. " ..... Juan Llorech Ubach.. ..••. . •.. .
Otro••..•.••••• , Pedro Escr íus ~lariu .•..........•.
Otro de cornetas. Florencia Lasmariaa Casals •••••••.
Corneta•.••••... Francisco Baquel .••••..••.••..•••
Soldado : •••••••. Salvedor L ópez Barrera••.••..••.•.
Otro. • • • •• • • • • •. Adolfo S ánchez Rodríguez..••.•.•.
Otro. • • • • • • •• • •. Angel Pérez Pereíra .
Otro •.•.•••••••• Francisco Carnero Lamas ••••••• : ••
Otro. . • • • • • • • • •. Manuel Lóp~z Salas . . • • • . • . • . '...••
Otro .•••.••••••. Antonio Caldentey Adrover•...•••.
Otro. • • • • • • • • • •. Bernardo Santiago Rodríguez ••••••
Otro•••..••••••. Benito Gonzáles Pér~z••....••.•.••
Otro. • . • • • • . • • •. Anastasio Martinez; Ortís •••••.. •..
2 • bó d I Otro••.••••••••. Antonio Brey Pichel .•.•.•...••••.
'a MU ' i eO ~e~. Inf.a)Otro •••••••••••• Nicolás o .rtega López.•••••••• .•••••e al a rlstma nú· O. iJ'ml'l¡'''n 11' t d G' cía63 "ro. • • • • • • • • • •• J.!4 (.11 o .lJIS ra a nr ... ". .. ".
mero ••••••••••• : Otro •••••••••••• Joaquín León Borrego .•.•• " •••• ; •
Otro .••••••••••• José Gnroill M,lrnlcR ...•.••..••.•.• C d 1 t d'l Mé íto M'l't dí
Ot F ds N d l R n rus e p a a e II llar con lS'ro. • •. . •••• • • • rauCl co a a 'JSuana. •• . • .••. . • t' .
Otro ••••.••••••• Ramón Obrador Adrover. . • .• . •. •• tm lVO rojo.
Otro •••••••••••• Manuel P érez Feroández ..•••..•••.
Otro •..•..•.•• ;. Juan Paíao Guevara .
Otro ••...•••.••• Pascual García Blanco .•••.....•••.
Otro •••.•••••••• Víctor GOLzález G·"lnzále·z.'•••••••••
Otro ••.•....•••. J osé do la 'f ,.r re SAlcedo...••.•..••
Otro ...••••..••. Pedro l~ocl\ Balv¿Hlor ••••.••••.••••
Otro •....•.•.•.. Antonio SállChtz G ómez••••.•••.••
Otro Vicente Minera l:3ilva .•.•...•••••..
Otro •••••••••••. Enrique F ernandez Alta .
Otro. • • •• • . • • • •. Mareelino Vázquez lj'~rnández ...•.•
Otro •.•..•...•.• Francisco M6~13, 'I'ejero...••...•.•• ~
Otro ••....•••••. Anscnio Rull Inglés .
Otro •••.•..••••. Jesús Rodrigues Alvarez •..•.•.. '"
Otro. ~ ••••••••.. José Morales Eva••.....••.•.••.••
Otro Diego Melero Oolanche .
Otro ••••....•••. 'I'omés Gregorio Oejalvo ......•••••
Otro Manuel Martínes Muñoz .......•..•
Otro ••••••••.••• Teodoro Hueso Gil ...•.••.•••.••.•
Otro. • • . •• • • • ••. Hamón Piñeíro Paradoa .••••.....•
Otro ••••..•••••• Mauríoío Trapero Rubio••.•.•••..•
IOtro••••••.••••. Juan Salas Juanolas..•.••.•••.••••Otro •••.••••••.. Diego Bonilla Luque .•.••••.•••••.
Otro Alvaro Oonde Payo .•.•••••.•.••.•
Otro••.•••••.••• Manuel Ramírez Vega; •••..••••••• :
Otro •••.•••••••• Pedro Iglesías Fariñas )
Otro •••••••••.•• José Rodriguez Martinez.••.•••••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Martin Marzal •..•...•....
(fombates en lomas de «San Rafael») ,Ooncol'dicu y «San .Tavier ) y ~peracione8 en la, de ,Tapaste» (Habana),
(7csde el día 8 al 6 de febre)'o de 1897 .
Capitán••••••••• D. José Campe Menéndez .•• : ••••••}oruz de l." clase del Mérito Militar COI1
Segundo teaíente. » AI.ttoJlio Amador Merchant.. • • • • distintivo rojo. .
Oapellán 2.° ••••. »Agustin Coy Ootomad ••••.•••••ICruz de La clase del MérUo Militar COI1
Vtr bón. del reg, Iní ,a distintivo rojo, penslonada .
. de GUl'dalajara n." 20 . ~Cr~z ~e p1ut!1 del Mérito ~lita.r c~m dia·
Sargento •••••••• José Vázquez S ánchez •.•••••••••••• / tmtlvo rojo y la pensión mensaal. de
. , , . . 2'50 pesetas, no vitalicia. . . .
Otro ••••.•••••••• D. FranoísooCtlstaño Oatalá ~ •••••• ¡Empleo dé 2.° teniente éScida de iesenl.
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Sargento •••••••• D. Bartolomé .'\rrán I'r.J •••••••• .•• /Empleo de 2. 0 teniente escala de reserva.
Otro •••••••••••. Severino Oerrsscosa Tello •••••••.• '{Oruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro•••••••••••• José Gomar García••••••••••••••• \ tintivo rojo
IOtro•••••••••••• Juan F~rré R'1(a ,... . . . . .. ...• .... •Oabo •• ~ • • • • • ••. M!;\teo B:ños Peñalido. •..•••••••• ,¡Empleo de sargento.. ..Otro .••••••••••. MIguel Ropero H ..rnández .••.••••. )Oruz de plata del MérIto :Militar con dfs.
Otro ••• " •••••• , Marcos Arenas Morclllo., ..••..•••• ~ tintivo rojo.
Corneta••••••••• Juan Granell Beltrán.••.••••.••••• 1Empleo de cabo.
Soldado de 1. 1l••• Rafael ~ftnchez Ort.iz•..•.••••••.•.
Oabo •••• _•••••. l\-Iatias P árraga Gomer .•.•.•••••.•
Soldado de 1.8.••• Juan Herrada Lars.•.•.•••••••••.
Otro de 2.8.•••••• Antonio Cánovas Víllascoaa••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Oaselles Diez....•• ••.....•
Otro. • • • • • • • • • .• Pedro Bequé Ouholá ••.•••••••••••
Otra .••••••••••• Pedro B=lt! áu Ferrer......•••.••..
Otro •••.•••••••• J!!8n Mapas Ltiñez..•.••...••••••.
Otro •••••••••••. Luis Sobreño Valero ••..••.•••••..
Otro •••••••••••• Bafael Oonde Lacena " ••••
Otro •••••••••••. Sabastfán Amador Lídón••.•.•.••.
Otro •••••••••••• Salvador Gregario Martí. •• •••.••.•
Otro ••••••••••• . Juan Bañeras Coll •••..••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Joaquín Martinez Pastor .•••••••.•.
Otro .•••.••••••. Joaquín Marín Rodriguez•.•..••.•.
Otro. • • • • • • • • . •. Cristóbal Torres Sierra .... '..•...•.
~Otro .•••••••-••.• Deogr~ciasBlanco Farnández..•..••, Otro ••••••..•••. Fracoíseo Ortega Hornero •.••••••., tro. • • • • • • • • • •• Pascual Taberner Ballester..••••••.l.~r bón, del reg •. rnf.a Otro ••••••.••... 'P~scu!l1 ~onesa .Estrada•.• •••••••.
de Guadalajara n.? 20 Otro ••••••••..•• DIego.AvIlés Plllll:nte•••••••••••. ..
Otro •••••••••••. R?gelIo ~arcía, VIcente •••.•••••••. Oruz de plata del Mé»ito Militar Clon di.- ..
Otro •••••••••••• VIcente Sanie Segura , , , •• . •• •••••• t' t' .
Otro ••••••••••• • Antonio Serrano Córdoba.......... llllVO rOJo.
Otro •••••••••••• Diego García Msrtínes ' ••.
Otro. • • • • • • • • • . . J uan Guzmán J over ••••.•••.•.••.
Otro Alfredo l:3ilvestre Meta. ..
Otro. • • • • • • • • • •. Amadeo Pellicer •••••.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Miguel Miravall ....••....•••..•••
Otro ••••••••.••. Francisco Más Valéna.••••.•••••..
Otro •. ~ ••••••••• Ramón B'RSCO ••••••••••••••••••••
Otro ,; • .. .. • • • •• Timoteo Vella '1'ello...... • •..••.
Otro; •••••••••• • Aureliano García Banehez••••••••.
Otro ••••.•• .'•••. Antonio Bernabeu VergerA•.••••••.
Otro .••••••••••• Juan Oascales Montoya.; .•••••..••
Otro •••••••••••. Antonio Martinez López•••••••••••
Otro. : Juan Mateo San Román .
Otro. • • • • • • • • ••. J U8n Fernández Justo ..•.••••••••.
Otro •••••••••••• Maxímíno Bánchez.••...•.••.•....
Otro Pedro Melina Oalatayud .
Otro ••••.••••••. Joaquín Vicente Galiana ..•••••••.
Otro •••••••••••• Juan Vázquez Gare ía.••.••.•••.•.•
Otro. • . • • • • • . • •. Pabló Custer Grib et ...••••.•.•••••
Otro •••••••••••. Emilio Felipe Sá eehez .
Otro ••••••••••.• Juan Manzano OuL ••.•••••..•••..
Otro ••••••••.••••José Barrio Estado .••••.••••••••••
Otro ••••••.••••. Francisco Gómez Vídal, ....• "••••. 1
Otro. • • • • • • • • • •• .:vIiguel Vera Céspedes .
Primer teniente ... D. Juan Orosco AlVllrez Mijares ••. 'Ioruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
I 'distintivo rojo.
Sargento•••••••• Gabriel Beruol Montes •••••••••••.
Cabo ••••••••••• Pedro Espada Emersio .•• : .••••.•.
Otro ••.•••..•••• Juan Camaeho Gil. .' ........••.••
Reg. Oab.a de Numan- S~elrdraddor •..••••. !FManu~1 CrLeslPo D
t
' tBll.z .•••••.••••.•••
cia o a o.•••.••. , r.anOISCO ero anero •.••.•.•••.
. . •••••••.•••••••• Otro •••••••••••• Franoísco Castillo Luna ., •.•.
Otro•••••••••••• Manu!!l Martine?; Harnández.••••..•
Otro •••••••••••• Francisco Pintor Pan:.. •.••.•••••••
Otro •••••••••••• Períeeto ~edon~o Portugués ••••••• Or~f: ~e ple.~R del Mérito MilltAr ~o~. q.tt-
Otro ••••.••••••• José Rubio RublO........ •.•••.•••. tm.tlvo rojo,
Otro •••••••••••. Francisco Rodriguez Murtio .
Sargento ••••• ; •. Oeoillo l!'ranco Uasasín .•.•••••....
C Cabo•..•••••••. Manuel Castro Hemándes ..•..•.••
ab.a.. moviliza.dos de Herrador .••.•••• Juan Franco Aolesa...•.• ., •..•••.
Jaruco ••••••••••••• Voluntario. r ••• • Benito Alvarez Rodríguez ••••.••••••
Otro Camilo Marroquí Gonzáhz.•.....•• ,
Otro •••••••••••• José Jiménea Burquíer ....••..••••.
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• . .- 1 o""', NO""""' "_p~uO',,, ,..""""a
1.er bón. del reg. Inf.a~ . • D J P érez Gon i ~Cruz de La clase del Mérito Militar con
. de la Lealtad núm. 305Segundo teníente. . osé érEz Gonaález ..••.•..•••• { distintivo rojo.
Acciónde (Giego Bomel'o~ (Santa Olam), el día 4: de febrero de 1897
1 . ~Cruz de plata del Mérito Militar co~ cm·
Sargento •••••.•• D. Gaspar Pons Zabala, . • . • . • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual ds
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • • • • • • • • • José Martioez Gil .••.••••••••••..•
Corneta•••.•• ••• José Buñío Mayordomo •••••••••..
Otro ••••••.•• _. _. Bautista Antonino Aparicio•.••••• _
Soldado -del.a ••• Vicente Cana Martinez ••••••. _••••
Otro de 2.1\•••••. Antonio Gsrcía Osa •••••••••••••••
Eón. Caz. de Barcelona Otro. _•••••••••• H:ladio Viana Viana•.• _" • . •• •• ••• .
núm. 3 ........•. - . Otro•••••••••• - Felipe Ale\!re Barreda.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Otro•••••••••••• Justo Garoís Canales. •. • •. • . •• . . • . tintivo rojo.
Otro•••••••• : ••• Francisco Tomador Rumia .
Otro•••••••• _. _. Franoisco Bsteve Vilachit •• '•.••.•••
Otro. _•••• _••• _. Calixto Tortajada Pérez •••••.•.•••
Otro •.•••••••••• Aquilino Salvador Oastells •.•••••••
Otro •• _•••••• _,. Antonio Crespo Cifré..•••...••."•..
Otro•••••••••••. Saturnino Rentero Cambronera••••• 1
Acción depotrero «Dinamorea», el ella: 7 defebrero de 1897
2.° teniente E. R. D. Enrique González Robles .•••. • 'lcruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento. • • • • . •• • Juan Fernández Sánchez•......• Empleo da segundo teniente de la E. R.
Otro •••••••••••• Miguel Romsguera Sánchez .••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo.
Cabo : José Doñate Bón ' Empleo de sargento.
Otro. •• • • •.••• • Antonio Martinez Esparza •.•.•.... Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
la ruz de plata del Mérito Militar con día-Otro ..•...••.••. Francisco Navarro Navarro........ tintivo rojo y la pensión mensual de2150 pesetas, no vitalioia.
Otro Manuel GarrídoBubío .
)
o tro . . • • • • • • . • •. Franelsco Garcia Bost •••....•• ••• •
Corneta•.••..••. Antonio Aranda Sanahuja•.•••••••
Eón. Caz. de Barcelona Otro ~ •~ OosmeJavier Ondev!ela .
Ú 3 \8oldado de 2. ••. Antonlo Lafita Espanol .••.••••••.•n m. • •••• "•••••• ,Otro •••• ,"',,, ••••. Andrés Muftoz Ruiz " ..
¡Otro. ... • • • • • • • •. Antonio Oriola Minguet ••••••••••.
¡Otro••••.••••••• José Leal Ramón••••.•....••...•.
,Otro. • • • . • • • • • •. Eugenio Ortega MartInez ..•••.•••.
Otro .•..•.•.•••. Manuel Greño Gómea ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil!-
Otro •••.•••••••• Pedro Martinez Donato . . ••• •. •. ••• tintivo rojo. .
Otro Valero Vidal Castell .
Otro • . • . • • • • • . . • Joaqu ín Oarpío Laymaria •••...•..
Otro.. .. .. • . .. •. Basilio Ibáñez Granero ..
\ , - Otro.. • • .. .. • .. .. • • Francisco Monle ón Molinar ..
Otro Juan Lapíca Calduch .
Otro Miguel Albiol Osntó .
Otro. • • • • • • • • • •. Pascual Delas Barcel ó•••...•••••..
Otro Joaquin Lloréns Gil ..
Otro Higinio Vara Ortega ..
Acción en «Loma de las AU1'as», el día fJ6 defebrero de 1897
Comiaión actÍTa ••••••• ,Capitán •••••• •.. D. Mariano Bretó? Bretón . .•..•. .•}cru~ ~e ~.s. ol.ase del ~érito Militar con
2.0 teniente E. R. ,. Juan Banzo Mualles ;o ....... díatíntívo rojo, pensionada.
Otro ) José Alenso Marco ~ ¡cruz de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ••••• , •• Juan Puchol CasaHa.............. .
Otro •••••••••••• Franoil1oo MichaviJa Adell .•.•.•.•.
Cabo ••••••.•••. Oristóbal Remolar Sanahuja.•••.•.•
Otro ••••• , , ••. ,'. José Eecuela Larramena •••.••••••.
Otro••••••• " ••• Francisco Saiz Moreno ..•.•••••.••.
!}pn. 9az. ~~ ~1\r~e!onaOtro '.: •••••••••. Enrique San Clemente Hioa" ••••.• ; •
'" núm. 8 ••• , •••••••• Corneta••••••••• OorneJio Catalá CaneL .•••••.•.••. Cruz de plata del Mérito MIlitar con dil!l-
<, Soldado de 2.&••• José Pons Benito , ••• . . ••• ••• . . . • . tintivo rojo.
Otro •••.•••••.•• Antonio López Ruiz •.•.••.•.•••..
Otro •••••••••••. Antonio Pérez Moreno ...•.•..•••••
Otro ,. Agustin Saublas Ruzafa •••...••••.
Otro •••••••••••• Antonio Dam ínguez Dasi •••.•.•••.
.Otro••••••.••••• Antonio Serra llet ~ampayó .• •.••••.
Otro •••••••••••. Franoísco Barbera Noguerol , •••••..
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Otro. • • • • • • • • • •• Epifanio Revenga Ortega • , • , • , •• ', .
Cabo • • • • • • • • • •• Francisco Reyes Macial .
Otro •••••••••••• Amad'or Fernández Suárez•••••••••
Soldado de La.•• José Tembra Carballeira •••.•••••••
Otro •• • , ••.••••. Eusebio Arnaiz Miguel •••••••••.••
Otro •••••••••••. Galo Ruiz Catalán•...••••••••.•••
Otro de 2.n•••••• Francisco Campa Ortal, ••••••••••.
Otro ••••.••••••• Antonio Rubinas Fernández••••• '•.•
l.ar bón. del reg. Inf.a Otro •••••••••••. Francisco Cubota ~orinas•••••••••.
de la Lealtad núm. 30 Otro•••• •••••••• Manu~lAlvarez Beínoso •••••• '" •.
Otro •••••••.••• , Franoísco Marti Sabaté ..... , ••••••
Otro •••••••••••• Hilario Alesanco Sáez••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro •••••••••••• Usubaldo Pérez del VaL........... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Benavides López •••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Cesáreo Font Zamuy•..•••••••••."
Otro •••••••••••• Camilo Benavente Fernándllz ••••••
Otro •••.••• ••••• Santiago Alvarez Ohandín ••••••••• .
Otro •••••••••••• José Martinez Septiem .' .
Otro •••••••••••• Antonio Oampisteguí Eohavarren•••
Otro Félix Villanueva Nicolás ••••••••••
Otro •••••••••••• Oípríano Valencia Fernández .
Otro •••••••.•••• Antonio Liences Olmo •••••••••••••
Otro •••••••••••• Gregario Fernández Esteban •••••••
Otro•••••••••••• Antonio Suárez Castillo •••••••••• : •
, Acción en «Oayo Ramón) y cSabanas Nuevas. (Matanzas), e! día 12 rkf,br~ro d,189'l, ' " ,
Cab.". Guar.dia;Civil'Co,)g~a~~i~:~:'~::::: \~e~~~~~~~l~~r~~~~~d~'B~;~~::::: : /Cr~z' 4e piaia~el~"M:~rlto~tar oon dis-mandanCla~e ~~ón. ~Otto: ..~. ~ ;- •••••• Silvestre 8aborit Mezquita •••,... : •• , tlntivo 1'Qjo: ' ,· '. ~'P ,Jl<,' .~· " ,6 "",tr o
. .~ ~ 4: .1 . ' . ~ ... ~ .., . ~ . < . " . .. _ ••
Soldado de 2.0.••• Claudia Abad Romero.••••••• ••••• l'
Otro•••••••••••• Pedro Domingo Romero•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Rafael Fúster García ••••••.•••••••
Otro, •• , , ••• , • " Agustin Gil Rueda ..••••••••.• •• , .
Otro,." ••• ,., •• Mariano Marin Valle • . . • , ••• ,',., ••
Otro., •••• , •• , •• Isidoro Mora Moreno •••••••• ••••• .-
Otro •••••••••• ,' Basilio Carrasco Sánehes.•••. " • •••
, , ' Otro . , ••• , •• , ••. Antonio Gómez Tamayo•••••..•• , ',
Bón, Caz. de Barcelona Otro ••••••••• ••. Victor Castellanos de los Rios ••••••
núm. 3.•••••••••••• Otro••• , •••••••. Ramón Sanz Pedrá•. ' " •• , •••••.•.
Otro. , • • • • • • • • •• Felipe Dalas Durtos • •••• , • • • • •• • • •
Otro. • • • • • • • • • •• José Ballesteros Toledo. • • • • • • •• • •• C d 1 t d 1 M.L·t Mil't dIl'•
Otro J N" Al rus e p a a e un o 1 ar con• • • • • • • •• • • • uan, leves ansa. • • • • • . • • • • • • . • t' t" . ' ,
Otro, ••••.••• '" Tomás Oaur! Marta." •••.••••.•• ,. In IVO rOJo.
Otro lo. Canuto Rubio Grande. • • • . • .. • • • • • • .~
Otro •••••• •••••• Prudencia Navarro Ovíedo •••••••••
Otro •••••••••••• Jnlián Lozano Rodríguez •••••••.•.
Otro••••• ••••••• Antonio Chafer Palencia•.•••••••••
Sargento. • • • • • •• Eusebio Gómez 8ánchez •••••••••..
Cabo José Cubierta González••• ••• ••••• ,
Artillero de 2.a .• Antonio López Navarro. • • • • " . . . . •
Art.", 4..0 reg, de mon- Otro •••••• , ••••• Antonio 'I'orregrosa Belda.•.•.•••••
tafia ••••••••••••••• Otro............ IDnrique Royo Miguel, .•••••.••••••
Otro •••••••••••• Felipe Moral Blanco ,
Otro •••••••••••• Hermenegildo San Jos é.•••.•.•.••.
Otro•••••••••••• José Mestre Rós .•••. •••.••• •..•.. ,
Acción en cAsiento de Menocab (Habana); el ala 8 defebrero de 1897
Capitán••• : ••••• D. Trinidad Cánons Simón••••• ~ •• /Cruz de l.a clase del Mérito Militar con di••
tintivo rojo.
Sargento•• ,..... ~ Pedro Soler Cerdá••••••••.••••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
Cabo •.••••••••• Pedro Abelló Roi~ ., ••••••••••••••
Otro••••• , ••• , •• José Navarro Ortill.•••••••••••••••
l.er bón. del reg, Inf.a. Soldado••••••••. Rafael Telles Núñez•••••••••••••• •
de España núm. 46•• Otro•••••••••••• Manuel Martínez Negro •••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dUl-
Otro •••••••••••• M;a~uelBsllé •••••• •••••••••••••• , tintivo rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Cullo Núñez Gareia ••••••••• •••••.
Otro ••••••••••.• Pedro Gare ía Gareía ••••.••• ••••.•
, Otro •••••••••••. ¡Manuel Baesa Tarragona .
Otro •••••••••••• Alberto Fort Puig.•.••••••••••••••
Oombate en cLaguna de Boca Oiega'!J (Provincia de la Habana), el día 10 defebrero de 189'1 ,
Segundo teniente. D. Leopoldo Fedrián Pozo ••••••••. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" ' " '. ' , , distintivo rojo, pensionada.
Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Sargento •••••••• Francisco López González.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
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Acción en cLos Ohivos) (Matanzas), eZ día 15 def ebrero de 1897
Primer tenie~te•. D. Carlos L6pez Lamela é IdlgorsB.)Cruz de 1.a ciase del Mérito Militar con
Segundo teniente. II José Varela 8a rtori us •••• •••..•. \ distintivo rojo.
Sargento••• '¡,•••• Francíseo Martinfz Plaza.•• .••.•••. .\Cr~z ~e plii.~ del Mérito .Militar con diJo
Otro Prancísoo Arredondo M- lay l "tmtlvo rojo y la oensíón meneual d.
• • •••••••••• ' . <Id • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vittilioia.
Cabo ••.• ••••••• Francisco Nieto Redondo" .•••••••
Otro•••••••••••• Jesus Barba Martinez.••• ~ •••••••••
Otro•••••••••••. Luis Doca! Vazquez .
Otro•••.•••••••• Antonio Burgos Abolafio.•••••••.••
Trompeta•••••• , Eloy Oebamaníos Oalalán .
soldado de 1.& ••• Juan Bánohes Vicente •••••.••••.••
Otro •••••••••••• 'Pedro Vera López.•••••••••••••.• •
Otro de 2 Antonio Gálvez Navas••••••••••••.
Otro •••• ~ Benigno 'Macias Martin .
. Otro Felipe Barranco Pablo .
Reg. Cab.& del Prin- Otro "Il!'liusto :Auté Casanova .
cipe Otro•..••...•••• J osé Garcia Martinez . •. . .•• • . . • . . • .
•••••••••••••• " Otro••••• , •••••• ,Francisco Pujante Bastida~...•• . •• . .
Otro •••••••••••• Antonio Gómez Píeaso.•.•.••.•.•.• \Cr~zt plat;nd~l Mérito Mibtar ecn '<liB.
Otro. • • • • • • • • Manuel Guerrero Ródenas t tia l;ro -rOlO.
Otro•••••••••••. ¡B!l.r tolomé Suero F eria ..•••••••.••
Otro Juan López Martine~ .
Otro•.••..••.... Pedr o Guerrero Fiondo·•....... ••..
Otro Joaquín Márquez Vera..••••..•.•.
Otro. • • • • • • • . • • • Gaspar L ópez Fernández. . . • . . • . . • •
Otro •••••••••••• Franoisco Gonz ález González .•.•..•
Otro Cayetano Solis Jíménez .
Otro JOE'é Bodrígues Segovia .
Otro •••••••••••• Antonio VelderrumaGoaaéles•• ~ •••
Otro sa lvador Sánchez Ruiz•...•.••••• •
Otro .••••••••••••Juan Sabio Moreno•......•••••.•••
Otro •••••• ; •.••. 'F rancisco Moralee Martiuez .••.••.• !
Otro •••••••••••• [Juan Moreno Alonso • •••• •.•••••.•1
Encuentros en «Las Oasimbas) «Iiabo » y «Las Delicias) (Santa ·Clara.) los aias 15, 16 Y 18 defebrero de 1897
. .
eapitan•••••••.• 'D. Miguel PlnaRíos ..• '.~"""'" . rºruz de La clase de Maria Oristina.
Otto ••••••••••••. ) .Zansr·ias Gonsález Ohambert ..•.. fUruz'de ;1;" clase d-elMérito Militar con
. .. t distin1ri:ro rojo. .
Sargento........ ) SergIO Barrero Amador ...•..•. . Empleo de segundo teniente de la escala
Otro. ••• ••• . •••• ) Alfonso Celada Poveda......... de reserva..'
· Cabo • Manu.el Qlos Castaliá '1
Otro ••.••••••••• Francisco Oliver Tt:3naneda.... •.••.. . .
Otro •••••••••••• Juan .TQrr.á San Mar.tin ••• ; ..••.••.
Otro.••••••••••. ~teo Alberioh Gmer~ •••..•. ..•••.
· Trompeta ••••••. Il;ustaquio Degra cía •...... ..•.••.•
Herrador•••••••. Daniel Frunse .••....•.••••••••...
Soldado de 'V),• • • AntQl;Ilq $.ubarroca •..• ' •••••..•••.
Otro L~~s Ns~arrl) Sánchea .
R O b II 1 d S
Otro de 2.a •••••• .Tomás. ~en~n Guillén..•••.•.. ••••.
ego a 8 er a e a.. O 01 dí L '6 .t tro .••.•••••• " . Po..U .10. .~J o .. " . . . • • . . • . •• • . . .... . ... .
gun o. : ·•• 0otro••••. : ••••• -. 'JAntonSlo'tY ili-a! VIaró •..•.•.••••••••• Ortlz de ;,lata d~l Mérito Militar oon
tro I:!Iin , El p ~[la a.·................. . iD' l' • ' , diI-.
Otro , J.1J,ll¡n Carro Pérsz.. t tlVO rOJo.
· Otro J.of:l~ F.~rn~n~t'z Lana ..
· Otro••••,•••••••. .a;ug~!ljo Babartus Angu.era ..•••••..
Otro. • • • • • • • • • • .ij:ueel:}io. Derega 'I'oroina .• ·. • . . • . • • .
Otro. • • • • • • • • • •. Rll!llqQ ,Gsrcia Elias•••.• ; •••••••••
Otro. . • • • • • • • • .. rd.d~o Grau ,••.•..
Otro•••••.•••••• Mll.~qe.l Furníeles Lópes . • • . . • . . • • •
Otro. • •• • • • • • • •• Francisco Burguet .
Otro •••••••••••• Frsnoisoo A~uilar Diaz••••••.•••••
Otro J osé Ro~ef:l Slltat .
Otro. • • • • • • • • • •• Bsrtolomé Zamora.Zamora •••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• José Sudga Molí •• .••••••••••••••••
....
Oombate en cÁrrovo Grancle de las Damas) el ¿lía 25 de febrero 'de 1897
Artea, comisión activa••¡prime~ d;eni6'!1te•• ' D. 'Ram ó? E~ido Sllndova:L .•••• ; •• 'iOru~ de ~ ;a clase filel ~érito Militar con
)~egUndO teniente. »AntonIo Pastor Cano .•.• ·•.•••.• 5 dístíntívo rojo, ·penslOnada.1;* liób. ~1~. ,M .ID. otro.: : '.:. ; .; ;'~ ••• »Leopolth> Hércules del Solar••.• '10i:U~ ~e.lo· c~a8e delMél'ita Minfíálr'cGnde Pavi& núm. 48 ••• · · . ' . ' . . dll'tintivo rOlO. . . .Otro............ ) Mariano Morote y Lucio Villegaa. Empleo de primer teniente! '
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~caPitán ..••••••• D. Antonio Hernández Garoía )2.o teniente escalaB6~f CÓzado5es de Ta rva.retribuida. II Gabriel Gabriel y López \cruz de l.a clase del Mérito Militar conn a n m. . ••.••••. Otro............ II Juan Gamero Navarro.......... distintivo rojo.Otro •• : ........ o. II Rafael Salón Oliver " .
Capellán 2.°..... II Gregario Vilches Vilches .' .
I ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis,Sargento .•...... Diego Rendón Velasco .••....... ... l tintivo rojo y la pensión mensual deI ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo.•.•.•••• •.. \Pelagio Quintaa Rome~o.. . , . .¡
Soldado••••.•. " Vicente Bertomeu ViveF•.... , _ -
Otro ••.•••.... ,. Juan GÓm.ez Lara...•.......•.... Cruz de p]~ta del Mérito Militar con die-
Otro.• , .•••••.. - Pascual GIl Llorca .• " .•........ " . tintivo rojo
Otro..... .' • • Pedro S?to Sánchez ....... : .: • .... , .
Otro •.••.•• , AmbrosIO San Lorenzo Exposlto ....
Otro . ; . .. .. .. . .. Eduardo L ópes Diaz •. '.' ... ; . . . . .. .
~CfUZ de plata del Mérito Militar con dís-Sargento ••••.•.. Pio Oliva Montoya ....•... , . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo José Verdú Herrero " /
Soldado _. . . .. José Buiges Borja, , , , _
Otro , ...••. Vicente Garoía Vizqueart......... C u d 1 t d 1 Mérito Militar con dís-
Otro •.... ... " .. Vicente Moltó Llor éns \ r/ t. e p a ~ e .
Otro ...• , •. , . . . . José Catalá Catalá. . . . . . . . . . . . . . . . In lVO rOJo.
Otro , .••... Francíscu Girol Hierro.. : .
Otro. . . . . . . • . • . . Prudencia Arias Incógnito. . . . . . . . . .
\Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento . •.... •'. Francisco Jiménez Alba ) tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Juan Buendía Solera ..
¡Soldado JoséOastilla Lópss ..Otro José Fernández Soto "
¡Otro. . • .. . • .. Rafael Borrell Moltó .
¡Otro•.••..••••.• Victoriano Rodríguez MeJéndez .
IOtro Manuel Melero Mufioz .
Otro. . • . • . • • • . •. Diego Sánchez Fernández .
l,ar bón. del reg, Infoa Sargento ••...... Tomás de Haro Benavides .
de Pavía núm. 48.. • . Cabo ..•..•....• Francisco Alonso Durán ........•. ,
Soldarlo de 1.80••• Juan Ibarra Portillo.. , " ..
Otro de 2.a.•.... Francisco Gómez Pérez .........•..
Otro ....•....• .. Diego Cuadrado Méndez .
Otro •..•........ Joaquín Garoía Campos .
Otro ...••....... José López Parea •...........•....
Otro José Lópes ruán .
Sargento. , .•.... Daniel Martín Domíngues. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Oabo ......•.... Diego González Sánchez . . . . . . . .. . . tintivo rojo.
Bol-lado Nicolás Barrio MartInezo o .
Otro •........... Román Sánchez Rastrojo ' ,
Otro. . . • •.. .. . .. J osé Rastrojo Beombe .
Otro José Herrejo Sator .
Otro ...•.•.••... José Mufíoz Jiménez .••...........
Otro ....••...•.. Salvador Garrido Almeida .. '" .
Sargento . • • • . . .. Fernando Liñán Montoya .. , , ..
Cabo • . • • . . . . • . . Amador Obregón Jiménez , .
Soldado.•.•.•.. o Miguel Gómez Bustamante .
Otro .. ; Fernando Jiménez Avellan . .
Otro "..•.... ' Manuel Gareía Garrido .
Otro. .. . . . • .. • .. Diego Jiménez Ruiz .
Otro ......•.... , Antonio González Soler. •...........
Otro Manuel Rodríguez González•.....•.
Corneta•.•.•.... José García Romero .
\Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento Manuel Pradal Gabin , ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
, , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••........ Rafael Blanco Muño~•..• ', ......•. \
Soldado••. , ..... Salvador González Oánovas. " .•.. '/
Otro •.•......... Nicolás Domínguez Fern~ndez, ••..
. Otro •..•••...•.. Alonso Pérez Franoo ....•', .. ,..... .
Otro •.•......• " Ped~o ABensíoPíñeiro ........•... , Cr~ de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••......•.. Enrlque.Pérez Sánchez . . • •..•.... \ tintivo rojo.
)
s argeo.to " Pedro VIvas Moreno .•...••.......
136n. Cazadores de 'I'a- Cabo•.•..•..... Bias Diaz Galindo , .. : .
lifa núm. 5...• '" " Soldado de 2.& . . • Esteban Bánches Bermejo ........• . I
' Otro •..... , ..... Joaquin Sánehes Garoía . .. , ..•.• " 1
. . Otro •.•.••...... Alfredo Borrego Gudiana. ......... . _ .
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Soldado de 2.a ••• Pasoual.Garcla Valencia•...... ... '/Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José ~UlleR Daut . •..•: •..... •.... > tintivo rojo.
Otro •••.• " ••••• Domíngo Blanoo Oortajada \
~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento•.••••.. Manuel S. Agustín Rico • ... . . . . . . . ) tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • • • • . • . . . Juan Torres Torres . • . . . . . .. . . . . . .¡
Corneta.••••.•.. Patricio Fernandes Martinez .
Soldado•••••..•• Franci~co Fernánde~MorAn ... •. '" Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro , •.•••.• EngenIo Valero Rubio " \ tíntivo rojo.
Otro .•••••••.•.. Ramón Samper Boy.. . . . . .. . .. .
Otró •.•.••••...• J~1iá.!l.Figuerest Bar~at .. . . . ..... . - _
Otro. • • • . . • • • . •. DIOnISIa Gareia Mart ín .•.......... ;
- }cruz 'de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .••..••. José Pizarra Banitez..... , . - - . . . . ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
< 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo•...••..... Antonio Gin és Campos •.... _ ~¡ _'
Soldado de los'•.. Victoriano Vicente Pérez ... ~ __ .
Cabo •...• , Juan ~imenoAndreu •.: - - .. - " .. " Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Soldado •.••• ~ CelestI.no Rodríguez Prieto , > tintivo rojo.
Otro ......•..... Antonio Borrell Boch .•. - \
Otro. • . • . • . . . . .. Cristóbal Soria ~ilabert ..... .•....
Otro José Gómez Guisado _ .
~cruz de plata. del Mérito Militar con dis-Sargento .....•. . Angel Morcillo Piñero••.... - . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ...••..•... Pedro Olmos Alvarado •••...•.. _. _/
Corneta•..••.... l\Iiguel Martinez Aguilar•.......••. ,
js oldado de 2.a.•. Roque Legua Palan ••••.......• ... Cruz de plata del Mérito Militar con dia.Otro ....•.••.. •. Agust íu García B'emándes ".. '" •.• \ tintivo rojo.
B6 C J T ' f ú Otro " Castro Blay Sancho .n. az. e an a n "1ot 1 . M i Al5 ro........... . gnaoio ae as varez ..
mero ..•••.. •..••• Otro ••. •. ... .. ,. Vicente Romero Murillo . •...... ..
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento •••• •... Martín Oarmona Guzmán...... ... . tintivo rojo y la pensión mensual de
1
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo ••... •••• . ' J ( sé Ibas Benavent . •.. .. ....•....¡Otro Isidoro Fausto Solis •. o • o ••••• ••••Soldado de 2.a •• _ Vicente Botella Pons ••.... ........
¡Otro.. .. • .. • • • .. Salvador Mogal ,Miñana .
Otro. •..•.••... Miguel Ohofes Borrego., . . .. . .
Otro Vicente Davín Calatayud o •• ••
Otro ......•••.. . Vicente San Juan .•........... ....
Sargento . • . . • . . . Joeé Fernández Vacas ; .
Oabo R. V Manuel Goseca Vázquez .. . •.. . ....
Soldado de l.a Joaqu ín Burguillo Lluíeras.•. ......
Otro de 2.a •• •.. . Gregorio Riscos BIas .
Otro ... ......• o. Antonio Oadena s Garcia... ......•.
Otro . •..•....... José Montoya Gonz áles " "
Otro . . • . . . . . . . .. Juan Burón Rodriguez " .
Otro .•.••.•.. '" Lino Rodríguez Pacheco o •••
Otro .••. .•••• : .. Toribio Márquez Blanco. o •••••••• •
Otro ...........• Francisco Torrejón Jíménes, .
Sargento R. V ..• José Fernández López .•...........
Oabo .•..•.••• o " Ildefonso Quesada Rodrigues. .
Soldado de La Federico Melero Garoía Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Corneta Antonio Juan Expósito.. . . . . . . . . . . tintivo 'rojo,
Soldado de 2. a.. Francisco Geroía Hidalgo o ••• ••••••
Otro . ..•........ Manuel Oabrera Nodales ....•.....
Otro ••. o • • • • • • •• José Sánchez Camacho .
Otro. . . . . . . . . . . . José Alcalde Fernández .
Otro ......• _ Diego Rodríguez Pérez " , .
Otro José Vaca Molina .••.••......•. ...
b d P' ~sargento •.•..... Antonio Ruiz Chillón .•. o •• ••• ••••
Reg. CaSO.a e rzarro Soldado.•••.•.•. Iílmílfo Fernández Marin .
núm. •••• " .. " .. .. .. Otro ~ Pedro Page .. . • .. . .. . .. .. .. .
Sargento •••••••. Pedro Riz Coma.•...•.•..•.....••
Cabo •..••••••.. Ildefonso Nizo Sánchez.•... " ..... :
Artillero 1.0 • • • • • Juan Barrera Sánchfz ••••.......•.
Otro 2.° Dionisio Vidal MoreH •.•.... ......
. Otro ••.•.••.••. , Oipriano Igl eslas !Jlxpósito. ..... •.•
ArtIllería • . .. . . . • • • . . • Otro •.••••..•.. o Joaquín Punter Montes 0 •• _
Otro _ Jos é Mundo Moreno .....•. _ .
Otro .• . •.....• . , Juan Carrera Fernández .
Otro; • .••.••.. •. Juan Rodríguez Rodrígues . .. o , • • • • •
Otro ..•••.••••• •[Lorenzo Blasco Mora..•... .... o • • •
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OottlbQ,tes en cLas Casimbas», «Sjaieo », "Las Delicias» y «Ar¡'oyo Grande de la Dama»; los dias 15, 16,18 Y 25 de febrero de 1891
Uaballería •.•••••••.• • \CaPitán•..•••..• D. Luis Boguer ín y Guacl • " ••.•.• \ .
1.,r bón. del reg. lof.a a " .
de Pavía núm. 48 . . . Segundo teniente » Rafael VilIega'> Montesino•...... Cru: ~e~. cla~e del !'ién to MilItar con
Art .", 5.° reg. montaña CtpitáJ.l........ . »Manuel Echanove y Aroocha.... . dlstmtivo rojo, pensíonada.
Bón. Caz. de Tarifa núJ20'tO teniente E. R. »JAuatn ~IelSlaá vehde·C•· ·d·· .. ·······, ro........... . » ntomo nc ez en ez ..•.•. •. ~ d 1 a l d l Mé 't Mil't
mero 5•••...•.•.•.. [Otro ..• •...•... , » ~alvador Frías VIlledres , . . . .. .. Cm: .e t : c ~se e nto r 1 ar con
l.er bón, del reg. lnf."¡Segundo teniente. » Salvador Moreno Duarte , . . . . . . . díatíntivo rOJo.
de Pavía núm. 48... {2.o Teniente E. R. l) Ignacio Alberca Colina •••..... 'IIdem del íd. id. con id. " pensionada. .
Sarg"nto .. " .. .. Diego Martinez Qlliñoneros ...•..•. Idem de plata del id. id. con la pensión
I mensual de 2'50 pesetas, vitalioia.
Cabo . . . . . .. . . .. Vicente Meller Tortosa .
Otro..•••...•.. , Teodoro Marti Monzó.••. ...••.....
Otro .•• , ..• , ..•. Bernardo Martinez Ampl és " ••..
Otro .•• , .•••... . José Sigüanza Carreras .
Otro. . . •. . • • . . .• Manuel Villalba Cardoso ....••...•
Otro .......... •. Juan García Huertas•...•. , ,.
Corneta .•.•.•. .. Juan Tortajada Lamoncha .
Otro. . . . . . . . . . . . Vicente Esteller Leiva.•. •.......•.
Sargento ••. , .... Bartolomé Garoía López.•.••••....
Corneta ..•..... . José Alvarez Nüñes ••••. •..•••••. •
Otro ...•.•.•. . .• Francisco Herrero Barca ....•.... . .
.,oldudo de 2 Rafael González Oapellaní .
Otro Francisco Ruiz Palmero .. . . . . . • • • .
Otro _. Salvador Gallardo Moreno . ......•.
Otro Enrique Víllaseñor Gómez .
Otro Manuel Ginés Sales .
Otro ...•........ Natalio Prieto Reyes .
Bón, Caz. de Tarifa nü - ?tro•.•..••..... Rafael Martinez Ce~rián.•..•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 5 Otro Agusti~ André~ GuIllot.. .......... tintivo rojo.
Otro..•...•. .... Juan Garzón Vídel. ••• •••........•
Otro ....•••.•... Hipólito Garcia Plata " •.
Otro José Ginés Magraner .
Otro•.......•. .. Isidoro Garoía Muñoz•.••.........
Otro Antonio Sanahuja Castillo " •.
Otro.. '" Martin Molína Cebrián •.• ' ..
Otro ...•..•.... . José Roques Valiente .
Otro • . . . . . . . . . .. Rigoberto Bsrberán Tejedor .•....•.
Otro Juan Serra Mañez...•... ..........
Otro Manuel Guti érres Burón . ...•.••..•
Otro .........•.. Matias Trives Macias.•. ... " •••...
Otro , , Juan Cruz Garoía .••• ... ••.• , .
Otro. . . . . . • . . . . . Isidro Parra Llanos ......•....•.••
Otro .....•...... J osé Arroyo Chica .............. .•
Otro ...•..•••.. , Salvador Romero Bánchez •••• " • ••
Otro Juan Galiá Malina .
Otro .•....... ... Antonio Odina Palma " .•..
Otro José Ramírez SAnchez .
Otro José Jím énea Marti .
I , ' r , jcr~z ~e pla~ del Mérito ~tar con dís-
'Sargento .• .... . ' I'omás Torres S ánchez . . . . • . . . . . . . tíntívo rOJo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo....•..... . Salvador Maril1 Garoía , i
Soldado · Juan Herrero Caballero 1
Otro ......•••... Antonio Martinez Fernandes•...... 1
Otro ....•••..... Antonio Marin Morcillo .
Otro Leopoldo P érez LÓpEZ • • • • • • • . • • • • •
Otro ..•....•..•. Juan Rivera L ópez..•...•..•......
Sargento .••.... , Antonio Villalba Marin .
Cabo ..••••.... . Andr és Pelegr ín Flores .
l.er bón. 'del reg. Inf.1I Soldado.••.•.. . . José Alfonso Martinez . ...•. ... . ...
de Pavía núm. 48 • " Otro ••.••••••... José Agudo GOl~zález: ...•.•••...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...•.•••.... Alonso Marina Morón. . • . . . . . • . . . • tintivo rojo.
Otro Juan Pallarés Tudela .
Otro. . . . • • • . • . .. José Rubio Cabrera .....••..•••..•
Otro • . . . • • • . . • .. Francisco Gsmboa Aguara ..••....•
Otro. . • . . . • . . . . . Mateo Richaste López.•.•••••••...
Otro " Pascual Real Toledo .
Otro •...•.••..... Fernando Bejerano Blanco .
Otro José MicóAgualló .. : ..
Otro .....•...... ¡Juan Egea Luque................•
Otro .• ~ • .. • .. . . . José Sánchez Malina ..
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Becompensaa que se les conceden
Mérito Militar con día-
Soldado••..••... jVicente Clement Olement, ... •.. o •• )Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•...•••.••.. [J osé Méndez Aledo,....• , o ••••• " •• \ tintivo rojo.
. . \Cru.z i!e plat~ del Mérito ~ilitar con día-
Sargento .•...•. , RIcardo Manlly Ramirez•... o •••••• ) tíntívo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•..•••.... ,Miguel Martinez MarUnez \
Soldado.•.•.•... ¡Pascual Ferrer Sendra.••.. ' . , . o • '
Otro , ." , . Pascual Gómez Baquero•••••.. ... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •........•.• Salvador Rodríguez Martfnez•.• o •• tinti '
Otro ...••••..... Pascual Calatayud Oreña...... vo rojo,
Otro •••.••••••. , Feliciano Diaz Salazar .
otro •...•••••• ; . [Mlguel Ohsndo Alcázar ••........• r
Sargento••••.••. I D. Bernardo Garoni Gamorin .... ' . ¡EmPleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Cabo ....•..•... José Garcia la Hera•••...... o , • , ••
, Soldado. . . . . • . .. Manuel Farnes Marti. ••• , , . . ..
Otro •...•.•••.•', .¡ c ristóbal Rosales Villa., " ..
)
Otro Joaquín Román Valtre .
, Otro •..•..•..... Juan Luis Expósito .
Lar bón. del reg . Inf.R,Otro •• •. . • • • . . . • ,Manuel Rosal Arjona.. . . ,' .
de Pavía núm. 48 ... Otro••..•... , . :. Pedro Garcia Fernández . , . o ••• ' , . , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ...•.. . . Eduar~o Martinez Caro.. , ' . . . tintivo rojo .
Cabo .. . • . • . . . .. AntOnIO Rodríguez Bla~o . , .
Soldado.•....... Diego Muñoz Fernándes , .
Otro •.•. ••• .... , Diego Benjumeda Grifot ..
Otro. . . • •• •.... Eusebio Martin González " .
Otro. . • • . . . . . • •• Francisoo Delgado Estévez .. o •• o • • •
Otro ...•..•••••. Lorenzo Días Diaz ••......• .. , o o ••
Otro ,. Juan Tirado Vázquez .jc ruz de plata del Mérito Militar oon dís-Sargento •.•••.•• Félix Gómez de Arcos. . . . . . . . . . . . . tiotivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo . . • .. ••.. . José Boixa Pérez...•... ....... .. •. ) .
Soldado ..•.•.... Santiago Martin Bellido o ••
Otro Alfonso López Carmona C d 1 t d 1 Mé't MTt di
Otro ....•.••...• Eulogio Sánchez Ferrando ..•..... '10 r~\.e p a ~ e nte 11 ar oon s·
Otro •..•.......• Antonio Fernández Vega........... m IVO rojo,
Otro........... Juan Blesa Ramirez••••..........
Otro Manuel Vega Rodríguez •.. , .. : .
I . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Artillero 2.° .•... Antonio Sebastián Cobeta \ tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • . . . • • . . .. Antonio Candelas Cenoy.•....... o • •
Otro •........... Domingo Muñoz Martinez ,¡,
Art. ll , 5.° reg. de mono Otro •••.•.•.•... Cándi~oMorales Rodríguez... . .. . . , •
taña. . . . . . • . • • • . . • • Otro. ........... Oelest íno Cerezuelo Carrera .. ' . .. " Cruz de plata del MérIto Militar oon día-
Otro •..•.•••.•.. Cruz Arias Marin ••••....... . ....• \ tintivo rojo.
o Otro •..•....•... Pascual Salee Enguer.............. '
Otro. • • . . • • • • . .. Fermin Guardiola Domenech .
Otro .••••••••••• Francisco Martinez Burgos ..•......
A cci6n de (Tinajas. (Habana), el ella 11 de f ebrero de 1897
. l ' I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Reg. Oab.s Numanoia. Soldado.. _...•.. Vicente Bánohez Marzo........... . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
.Acci6n del «R echazo) (Hab ana) , el u«29 de febrero de 1897
Reg. Cab.1l Nllmancia./Primer teniente .. D. Adolfo Perinat Torreblanca., .•. ¡cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
• o distintivo rojo.
Sargento .•.••... Ildefoneo Gaspar Gómes.••........ I
Cabo •• ......... Marcelino Bertomeu Prires•••...• ..
l.er bón , del reg. lnf.a Otro •. " • ••••.• José Raiz Monte .
de Almansa núm. 18 Soldado••••••.•• Vioente B'enolloss Ferrer .••••••...
Otro •••.•••.••.. Vicente Villalba Mari .••••••••...•
Otro. • . • • • • • . . •• J osé Ramos Lleó••••••••.•.•.• .' ...
Otro .•.•.••••••. Domingo Sánchez Capilla •... ...... Cruz de plata del
Otro • ....•••.•.. Crietóbal Gallego OUt. . . • •• . . . . . . . tintivo rojo.
Otro; •••••.•••.• José Moreno Ruiz ••••....••... o •••
Beg , Caballería de Nu · Otro •.••.•..••.. Miguel Copado Cotero , o
mancillo......••••..• Otro • ..••.... ... Antonio Garoía Lecea •. . ........ ..
Otro. . .. . . . .. Antonio Ferrete Rueda , .
Otro .....•...... Benito Viñez López , ,..
Otro . . . . . . . . . . .. Manuel Jiménez Vida
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Combate en eSan Joaquín) (Guatao), p"ovinciade la Habana, el día 24 de febret'o de 1897
Segundo teniente, D. Tomás Rodríguez Arceníllas ..•. 1 Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
¡ distintivo rojo.
Sargento.. • ••••• :t Juan Aciego Ruiz •.•••.•.•••••• Empleo de segundo teniente de la escala.
de reserva. ,
~crtlz de plata del Mérito Militar con dís-Otro Avelino Sánchez Carracedo •• •••••. tintivo rojo y la pensión mensual de. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••.•• Julio Amandi Oorrales••••••.•.••. ¡Empleo de sargento.
Otro •••••.•••••• José Rey Beíj ó, '. • • • • • • • • • • • • • • • • • '
otro••••••••.• •• Eugenio Bermejo Andrés ••••••••••
~oldado de 2.a ••• -Garmelo Castro Alonso ...•••.•••••
. Otro•••••••••••• Valero Sánchez Lancería••••••••••
Bón, de San Quintio,IOtro ~ Manuel Feméndez Freírs•.•• ' .
Peninsular núm. 7 .• Otro .•••....•••• Juan Duarte Corrales..••.•.••••• ~
Otro Rafael Cubillo Gareia ..
Otro••• •••••• ••• Pedro J'iménez Navas•.•.•..•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ..•.....•..• Francisco Otero Balboa. . • • • • • • . • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francisco Arrial Remudo.••.....•.
Otro ~ Juan Vidal Rigó .
Otro ••••••... , .• Domingo Pérez MartínEz..•••••• , ••
Otro •••.•••.•.•• Frsncísoo Baurrell Mascaré.. , •••.••
Otro Jaime Pons Reiniez .
Otro ••••.•••.••. Antonio Olsdera Cantal1os .•••.•••.
Otro •••••••••••. Francisco Grínall Morey •••.•••••••
Otro •••••.•••••• Guillermo Barrrero Vivar.•••••••.• /
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Militar con dís-
con'
Acci6n en «Arrouode CacagualJ (Santa Olam). el dta 26 de marzo de 1897
Capitán ••.•••••. D. Vicente Martinez Perales•••••••• Cruz de La clase del Mérito lfilitar
distintivo rojo.
• • ••.• · · Ó ·
Sargento. '••••••• Jenaro Berrendo Ruiz .••.. : •••••.•
Cabo •.••.••.•••' Pedro Suiga Incógnito..••.• ...•...
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Píñera Oaro •••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Santos Jiménez Jerónimo .
Soldado Justo Calvo Martin .
Lar bón, del reg.lnPde Otro •••••••••••• Seraíín Garoía Cuhino..••..•..•• , • '
Garellang núm. 43 Otro ID?u~rdo Ladialla Rod.ríguez••••.••• Cruz de plata del Mérito
Otro •••••••••.•• Oiprlsno Navar~o Espmosa:....... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Anto:1fn de la RIvera Expó;!to.••••.
Otro ••..••••••.• Santiago Carrilera Fernándea.......
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Varón Ramos .••••.••..
Otro'••••••••••.• José Medina González .•••••.•••..•
Otro .. ~ Miguel Vitoria Orbea .
Otro ·• Pedro Paloma Oller •..•.••••••••••
Otro ••••••••••• , Victoriano Herrera Nitlto•.....••••
Acci6n lln «Siguaney) (Santa Clara), el tUa 27 de feb1'ero de 1897
Veterinario 3.°.. 'ID. José S~ijo Peña " "Icruz de 1.& clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
Cato. • . • .. • .... Saturio Caldero Granado.......... '
Otro •••••••••••• José Mora Abisondo .••••..•••••.••
.. . Otro. • • . • • • • • • •• Prudencia BauUa Gonzálea ••••••••
Bag. Cab. a de Hernán doldado de 1,a... Jorge Estrada Arta............... .
Cortés núm 29•••••• Otro de 2.1'••••.• José Vilches Sáez ...•.•.•••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil'
. Otro José Oaruila Feliú................ tintivo rojo.
Otro Antonio UUet Duleet :.
Otro Santos Guisado Ojeda ••..••.•.•••.
Otro •••.•••••••• Manuel Navarrete •.•..•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garoía Dominguez •••• ' .' .
Operaciones durante III mes.de febrero de 1897
Bón, Caz. de las Navasl lIE}RIDOS I
1 .~úm. 10 •••••••••• aSoldado••••••••• José Comprobin ;Monaco..•••...••• ~C~t!z ~e plat~ .del Mérito ~ilitar con dis·
. d b ón, del reg, Inf. ¡Otro •••••••••••• Pio Gonzalez Reames.............. tmtivo rojo y la pensíón mensual de
_ e Zamora núm, 8.•. tOtro ••••••••.••• Pedro Bermejo Garoía.•.•••• " . • . . 7'50 pesetas, vitaliei~. . .
2. .0 ese. Cab." moviliza.lGuerrillero •••• •• Félix C neca Cl e t {cr~z ~e pla~a del MérIto. MIlItar con dís-dos d . . í a .. ero ne ....•••.•. ~ • • tmtIvo rojo y la pensíén mensual de
e CamaJuani... tOtro•••••••••••. Juan Alonso Curbelo.. . . • • . • . . • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bén, Caz. de Mérida nú-¡ . . I ' I
mero,13 Segundo teniente, D. Simitrf» del Valle Munguira •••• Empleo de Ler teniente escela de reserve,
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I ~cruz de plata del Mérito Militar con di,·
l0a.bO••..••••••• Hermenegildo Aloalá Jaraba ,; •••• tintívo rojo y la pensión mensual dsBén. Oaz. de Mérida nú- 2'50 pesetas. vitalicia.mero 13... . ...•••.. lcruz de plata del Mérito Militar con dís-Práotieo.••.••••• Benito Valcárcel Higuero.. •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual deI . 2'50 pesetas, no vitalicia.
, a n U' . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dil·1.or bón, del reg. InI, fl!Sargento........ rba~o Ballesta. Lore~te........... tintivo rojo y la. pensión mensual d•
. de Mallorca núm. 13·tSoldado..•.••••• FranCISCO ~artin Munoz........... 2'50 pesetas, vitalicia.
AcCi6n en c1I10ntes de San Agustín~ (Matanzas), el dla 3 defeb~·e,.o de 1897
. I . HERIDO ' I
2.0 bón, del reg. Inf.a del '.
Maria. Cristina núme-,Capitán••••••••• D. .áurellano Viruega Bueno••••..• Cru: ~e .1.a c~se del.Mérito Militar con
ro 63..••.•.•.•..••. , . distIntIVO rojo, pensíonada,
Oombates de I{.San Rafael), "Ooncot'dia) y cSan.Javiet·~, los días 3 y 4 defebrero de 1897I . .HERIDOS ' . I
Sargento •.••••.. Francisco Martinez López••.•••••..
Soldado•.••••••• Luis Pardo Cuevas ..•......•...•.•
. Otro .••.•••••••. Gabriel Pérez Carrero •...•..••..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.er bón, del reg, 1nf.a Otro •••.•••••.•• Mateo Monserrat Bartúlomé........ tintivo rojo y la pensión menlua! de
de Guadalajara n ü- Otro .•••••..•• _. José Rosas Martín... .••••••..••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
'mero 20••••••••••.. Otro .•.•••••..•• Raímundo López Vitorio .
Otro ••. , ....•... Hermenegildo Marchán Escobar .
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro ••..•••.•••• Raimundo Osés Cerezo. •••• .••.• •• tintivo rojo y la pensión mensual de1 2'50 pesetas, vitalicia. .
Reg. Cab.a de Numan- . I . . .
oía Otro Angel Manzano Chicote 'lcruz de plata del MérIto Mihtar con di,·
l.er bón. del reg. Inf. a . _.'.. tintivo rojo y la pensión mensual do
de la Lealtad núm. 30 Otro •••••••••••• Agustín Rodríguez Sáncheil..... ••.• 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Beridos el día 4 defebrero de 1897 en la acci6n de «Oiego Bomero) (Sa·nta Clara)¡Soldado de 2.1\ ••• José Andrio pascual. •.•••••••••••• ~d B 1 Otro .••••••••••• José Munelína Mollar •••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di..Bón. Caz. e arce ona tintivo rojo y la pensión mensual d.núm. 8.. • • • • • • • • . • . . CONTUSO 2150 pesetas, no vitalidia. '
. Cabo ••••••••••• BlUseo Gil Ramón. • • • • .• • • • • •• • • . •. '.
Heridos el día 7 defebrero de 1897, en la Acción de «Potrero Dinamarca) (Santa Olara)
. 1 ~soldado de 2.1\ •• '18aturnino Bustos Garoía ••.•••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón, Caz. de 'Barce ona Otro ••••••.••••• ¡Martín Sánchf:\z.Hortajada......... . tintivo rojo y la .pe:t;ls!ón mensual de
núm-B .••••••• ••••· Otro •.••••.••••• [Joeé Redondo ~Iroarros............ 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Heridos y contusos el día 26 defebrero en la acci6n de cLoma de las A1U'a8) (Santa Clara)I . HERIDOS" r
Soldado de 2.B••• Raimundo 8ervet Salvador .
Otro. • . • • . • • . • •• Pedro Pérez Fraile. • • . . . . . • • . • . • • . .
Otro. • • • • • • • • • •. Gregorío Solera López .••...•..•••.
Otro •••••••••.•• Pedro Puertos Soriano Cruz de plata"del Mérito Militar con die-
Bón. Caz. de Barcelona Otro •..••••••••• Buenaventura Garcta Rodríguea.. . • tintivo rojo y la pensíén mensna! de
nú~ .. 3.•••• : • • • . . . . CONTUSOS 2'50 pesetas, no Titalicia.
Soldado de 2.1\ .•. Francisco Masip Segura .
Otro•••••••••... Ramón Catalán Lorente ••••••••.••
Otro .••••••••••. Jaime Portales Falonin ...•..••.•••
Acci6n en l{..4.siento de Menocah (Habana), el día 8 de febrero de 1897
I ~moo I, ~cruz de plata del Mérito Militar con dil'
1.lr bón. del reg. 14n6f.llldoldado Antonio Bslleste» Capitán. . •••• •• • tintivo rojo y la pensi.ón mensual de
de EspaiS.a núm. ··1 2'50 pesetas, no vitalicia...
Uombate en «Laguna de Boca,Oiega» (I'labana), el dla 10 de!ebrerQ de 1897 ,I . HERIDOS -
ls egundOteniente, D. Francisco Monti Eitiarte •••••••• Cruz de 1.
a clase del MéritO Militar Clon .
. distintivo rojo, pensionada. ..
l.er bón. del reg. Inta 1Gil V· 'Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
de la Lealt.ad núm. 30 Soldado••••••••. Pasc~a. 1 ícente ..••..•..•••••. 1 tíntívo rojo y la pensión mensual !Jo
Otro .•,•••••••••• MaXImInO Donamana Yamoz ...•.••) 2'50 pesetas, IrO vitalicia. .
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Heridosel día 12 de febret'o de 1897" en la acción de cAlameda y Oang~'ejo) (Santa Clara)
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado. . • • • . . . • José Maria. Lago Incógnito. . . . • . . . • tíntivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
B6 C d A '1 Otro••••••.••••. Dimes Pampanes Villarejos ...••...n. as. e rapi es Ot P 1 G i C Ié
ü 9 ro.. • • • . .. .. .. ascua are a asa es ..
n m. .•••.•.••.•. • Otro•••..•.•..•. Valentía Martin Alvarez ••..•...•• •.
. Otro 'lVictoriano Vallejo Aliz.•....•.... '
Otro, .. , .•.•.••. Francisco Avila Péres ••••.••. , ••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrilla de las Navaa.IOtro José Castro Cí<mbos .. ....... tintivo rojo y la pensión mensual de¡Otro•.•••.•• : •. • /Clementino Andrés Ga.rcia..•.•... , . 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro ..•••••••..• Eugenio Noceda Fuerte.•.....•.•.•Bón, Caz. de Puerto Ri- Otro ••.•••••..•. José Varcárcel López .•••.•..••••..ca núm. 19••••••••• 0tro.•.•••••..•. IJuan Rodríguez Sánchez ..••....•.. .
Otro. • . • • • . • . • .• Pedro González Santa Maria .•..• •..
Herido el ala 5 def ebrero de 1897, en la acción de las «Lomos del Fuste» (Santa Olam)
Bón Caz de Pue t R' f i . )cruz de plata del Mérito Militar co"n dís-c~ nú~ 19 r o l·}Soldado. . . • • • • . • José Freire Alvarez................ tintivo rojo y ,la .P!lnaión mensual do
. . ••..• •. ·5 . 7'50 pesetas, VItalICIa.
Herido el día 28 (le feb/'ero de 1897 en la acción en «Loma« del Seborueal» (Santa 61at'a)
Bón Caz d Pu t R' JI I lcruz de plata del Méritó Militar oon di!-
co'nú~ 1e9 . er o 1, Soldado.•....... Antonio del Pino Fajón .• " . . ... .. tintivo rojo y la pensión mensual de
• • •••••••• I 1 2'50 pesetas. no vitalicia.
Heridosen los ellouent~·os de las eGasimbas l> . «Iiabo», y «Las Delicias), los cUas 15.16 Y 18 defeb"ero de 1897 (Santa Clara)
Rag. CabaÚería de Sa.\Cabo ......... "IJOS~ Garcia Carbonell••....••.•• , .~cr~~ ~e plat!1 del Mérito .Militar con dís-
gunto núm 8 l¡Soldado•..•••..• José Balbess Baldoba., •••• • •••• ••. tllltlVO rojo y la pensión mensual d.
" •••••.. Otro •...•••••.• • Marcelino Pollina Domingo..... •.. 7'50 pesetas, vitalioia.
Heridos en el combate de cAn'oyo Gmniie de las Damas» (Santa Clara). el 25 de febret'o de 1897
1 i" P ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Soldado FranCISCO Fuentes ~rez........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Andrés Garo ía EspeJo............. 7'50 pesetas vitalicia.
l.er bón d sl re¡;r Inf a ,
de Pavia ~úm.·48 . :. Otro •...••••.•.• Rafael ~artinez Váequea••.•.••... 'Jcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.•••.••.... Pedro Jíménez Navarro.. . •.•• •.•• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.: •..••.••.. Juan Pérez Sánchez............... 2'50 pesetas. no vitalicia.
Práotíeo.•.•.•... Manuel González Marrero ...•.•.•..
Médico 2.°, ••••• D. José Huertas Lozano ¡cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo .
. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Bón. Caz. de Tarifa nü- Sargento ••.•.••• Pedro Paredes Lueeñc.. • . . . • . • • • • • ti,otivo rojo y ,la .p~nsión mensual de
mero 5. •••.••• . .••.. 7 50 pesetas, vítaltoía.
Cabo •. , Juhán Pagan Palazón '!cruz de plata 'del Mérito Militar con dís-
Soldado......•.. José Barat Caballer... .• . . .. . .. tíntívo '0 1 'ó 1 d'
Ot IF
. Al P t i I rOJ y a pensi n mensua ero.. .•. .. .. . . . ranClsco varez e r .. • .•. . •.•.. 2'50 t s 't l' .
Ot J é ("' í Nú pese a • no VI a ioia.ro.. . .. . . .. . .. OS ;faro a .L ñez.. . ....... ...... .
Herido en la acción del «Rechaso» (Habana), el (l-ia 19 defebrero de 1897
I l · ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Reg, Cab.a de Numancia Cabo .. " ; ••.... Ignacio Rodríguez Lorite.... . ••. . • . tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Herido em el combate de cSan Joaquín) (Guatao), prO?)inoia de la Habana, el día 24 de febrero de 1897
- .
Bón de 8a~ Quintin ) ( lcruz de plata del Mérito Militar con dís-P~ninsula'r nú 7 '\801dado Carlos Madresa Vallina............ tintivo rojo y .la ,p~nMón mensual de
m. "1 7'50 pesetas. vltahOla..
Heridos en la acoión de c Gacagualt (Santa ('lam) , el dlá 26 de febrero de 1897
1 • {cruz de plata del Mérito Militar eon digo
1 ¡sargento •••••••. Pedro Oarolívas Vilalta.. • • • . • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual d•
•&r bón, del reg. Inf .~ 2'50 pesetas, vitalicia.
de Garellano núm. 43 ~CfU~ de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado de 2,1\ ... Pedro Díaz Aznal................. tintivo rojo y la pensión mensual de
. I . 7'50 pesetas. vitalicia.
. . I
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AZCÁRRA<JA
REEMPLAZO
lz.a SECOIÓ:W
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comí-ario de guerra de segunda clase, excedente en la prime-
ra región como regresado de Ultramar, D. Luis Jurádo y Alva-
rea, en súplica de que se le conceda el pase á situación de
reemplazo voluntario, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre su Augusto Hijo el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien acce-
der á lo que solicita el recurrente, durante el tiempo en que
haya excedencia de su clase, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 2:° de la real orden circular de 28 de febrero de 1896
(C. L. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AZÁllltA(U
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-,
RETIROS
¡
Excmo. Sr.: . EIH.ey (q. D. g.), Y en su. nombre ia. Reí-
na Regente del Beíno, de Muerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de junio próxí-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en deñnítíva, el se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de
Infantería D. Mariano Martín Alava, al concederle el retiro
para Reus ('l'a.rrngolla), següu real orden de 29 de abril
último (D. O. núm. 95); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden; debiendo sstísíaoé»
sele le. expresada cantidad por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia por mano de ISU esposa D.a'Laura Prieto
y Horta, '
De real orden lo digo á V. E.- para su conooímíento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sepores Presidente del COllSejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasívo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Faustino Marcos Gil, al concederle el retiro
para Lerin (Navarra), segun real orden de 22 de abril próxi-
mo pasado (D. O. núm. 89); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeeióu al real de-
creto de 9 de octubre de 1880 (C. L, núm. 497).
De real orden 'lo digo á V. E. para su oonoclmíento y
demás efectl1l!l. Dios guarde 8 V. E. muchos añoa, Ma-
drid 6 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vuconradlls.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Gll&rr. y lIaria.
y Director general de la Guardia Qivil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Iníormade por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24: de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Fernando Pablo thsmuro, al concederle el
retiro para Muga de 8ayago (Zamora), según real orden de
30 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de capitán. ó sean 75 pesetas al
mes, que le corresponde por sus liños de servicio y con suje-
ción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm e-
ro 497)•
.De real orden lo digo á Y. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
AZC.Á:RRAGA
Señor Capitán general de CastilIala Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guarra y Itbrina
y Director general de Carabineros.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber que se hizo al armero de primera clase
de Infantería D. Francisco Gnoia Rosales, al concederle el re-
tiro para la Ooruna, según real orden de 29 de abril próxí-
mo pasado (D. O. núm. 95); asignándole las 78 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 97'50 pesetas mensuales,
que por sus años de se'rvicip le corresponden.
De real orden Ío digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!!.
Madrid 6 de julio de 1897.
AZCÁ:RRAG.A.
Señor Capitán general de GaUeia.
Sefio:r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..." ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
de segunda clase de Infantería Leoncio Aizpiliclleta Alonso,
al expedírsele el retiro para Castellón de la Plana, según
real orden de 29 dé abril próximo pasado (D. O. núm. 95);
asignándole 80 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ede julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Safio!'Presidente del Con80Jo Supremo de Guerra y Ma1'll1a.
011..... . . ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
AZOÁBRAGA.
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madr~d 6 de julio de 1897.
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Señoras Presidente del Consejo Sllpremo do Guerra y Dlarina
y Director general de la Guardia Civil.
.-
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visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Domingo
Ayras Pirés, al expedírsele el retiro para Bilbao (Vizcaya),
según real orden de 30 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 96); asignándole 2~c13 pesetas mensuales, que por
SU! años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Sllp:emo de Qnarra y Marina
y Director general de Carabineros.
....~.. -
Excmo. Er.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio último,
ha tenido -á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero P6d~o
Sarmiento Tallos, al expedírsele el retiro para Gelvez (Se-
villa), según real orden de 30 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 96;) asignándole 28'13 pesetas mensuales, qua
por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ro. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
AIOÁRRA.GA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del CODsl.\ló Supremo de Guerra y Marina
y Director gene ~ 1 de Carabineros. .
Exo.mo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el obrero ajustador del tercer regimíenta mono
tado de Artillada, Francisco Muñoz Labrador, la Reina Re·
gente del, Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el regimiento tí que pertenece, Y pase ti
situación de retirado con residencia en Burgos; resolviendo, "
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
eís, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo íníor-
me del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonooimiento y
fines oonsíguíeutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1897.
AZCÁRRAG-A
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Va.congad.'.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos di Guerra.
_.~",_,__
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
AZO.lRB~GÁ
Señor Comandante general de Ceuta.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
... .....,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- 1I.'; SECOI6N
na Regente del Reino, de acuerdo con lo íuíormado por el •
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio último, Excmo. Sr.; ~l Rey (q. D. g.).. Yen su nombre la ~~l'
ha tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento na Regente del Remo, se ha servido conceder al auxiliar
provisional de haber pl1si;o que se hlso al guardia civil de almacr nes de 2.a clase, con destino en el Parque de Oeu-
And.t:.és Miró Valls, al expedírsele el retiro para Ssntany (Ba- Ita, D. Cipriano !Ie~lDo y ..güe, la gra;ificación de 25,0 pese-
leareEi), según real orden de 24 de abril próximo' pasado tMl anuales, que dlsfr~tará des~e 1._ de mayo. ~róxlmo pa-
(D. O. núm. 91); asignándole 22'50 pesetas menauales, que sado, por haber enmplído ~os d~ez anos de antigüedad en su
por sus años de servicio le corresponden. actual empleo el15 de abril último, y estar comprendido en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la real orden de 23 de j?lio de, 1892 (C. L. núm , ?3~).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma. De real orden lo dígo á V. E. para su eonooímíento y
drid 6 de julio de,1897. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6'de julio de 1897.
AZCÁRRAt'lA
Señor Capitán general de las ialas Baleares.
Setiorell Presidente del Consejo Supremo do Querra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina:R~ge~te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
lleJ~ Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio último, ha
t~n~do á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
'Vls~onal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan~lllgCerverOlivllr, nl expedírsele el retiro para S"lll:lr (Balsa-
res), según real orden de' 24 de abrll próximo pasado
(D. O. núm. 91); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus afias de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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lZ.n. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que V. E. cursó
t\ este Ministerio con su escrito do 4 de mayo último, pro-
movida por el comandanse mayor del regimiento In.fanter~a
regional de BAlearesnúm. 2, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio de 1894-95, la csntídsd
de 165.pesetas, importe de los haberes facilitados al sarg -nto
regresado de Cuba Miguel Gíl Doñate, en los meses de enero,
febrero y marzo, y el del soldado Bartolomé Riera ueu, en el
de junio del último de los años citados, el R'-1Y (q: D. g.), Y
--_.,-_._---~-~---,-------------
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en su nombre la Rl-ina Regente del Reino, ha tenido ti bien
concede-r la autorización solicitada y disponer que por el
cuerpo .oítado se formule la adicional de referenoía; la cual,
debidamente justifioada, y previa liquidación, será incluida
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerradoe que carecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonccimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.dríd 6 de julio de 1897.
AsO.Á.RBA&A
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á -este Ministerio en 14 de abril último, promovida por el
jefe del detall de la Comandancia de Viseaye , de e~e íns-
tituto,- en súplica de autorización para reclamar, en adicio-
nales ti los ejercicios cerrados de 1894-95 y 1895-96, diferen-
cias del sueldo de su empleo al del superior inmediato,
para los primeros tenientes D. Benito Artieda ]fetón y Don
Antonio Conde Femándea, y.en adicional de carácter preíe-
rente al ejercicio últimamente citado, de la diferencia del
plus sencillo al doble de reenganche, que dwengó el guaro
día 2.° JUlln Palero Mateos, desde el 12 de abril á fin de ju-
nio de 1896, elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Bs-
gente del Beín ó, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
lo que respecta á este último devengo, y resolver se maní-
fieste á V. E., que, con arreglo á lo dispuesto en real orden de
14 de septiembre del año próximo pasado (C. L. núm. 242),
no es necesaria la autorización que se solieita para efectuar
la reclamación de las indicadas diferencias de sueldo, una
vez que ésta no pudo praetíoarse en los ejercicios á que
afecta, por no haberse dictarlo, dentro de los mismos las
reales órdenes de 12 de noviembre y 18 de septiembre de
1896 (D. O. núms , 257 y 210), por las cuales se reconoció
á los mencionados oflelales derecho al abono de sueldo su-
perior, como comprendidos en los beneficios del arto 3.°
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6-de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Dire,ctor general de la Guardia Civil.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
E ~ . ._ _ ZUSiS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria y Secoiones de esta lr!inist,rio
y de la.s Direooiones generales
DElTINOS
s.· SEOOIÓIf
Habiendo cumplido loa seis meses de filiados que de·ter·
mina la real orden de 8 de abril del año anterior (D. O. .n ü-
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mero 78), los alumnos de la compañía de clases del Colegio
de Maria Cristina que expresa la siguiente relación, que em-
pieza con D. Rupllrto Pereda Venero y termina con D. Emi·
lio Porta Oxcaide, se les destina, con el empleo de cabo, á
los cuerpos que á cada uno se señala; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la revista del próximo mes de agos-
to, haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 6 de [ulío
de 1897.
El Jefe de la Sección,
. Ell1"ique Cm·tés
Señor ••.••
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera, teree-
ra, cuarta y sexta regiones.
Relaci6n que se cita
D. Ruperto Pereda Venero, al regimiento Infantería de
. América nú m. 14.
) Alfredo Varas Lite, al de Andalucía núm. 52.
» 8andáli o Menéndez Gareía, al de la Princesa núm. -4 .
» Ramón Alvarez Tárdez, al de América núm. 14.
,. Rafael Rivera Eehevarrill., al de Canarias núm. 42.
) Juan Moreno Gortari, al de Canarias núm. 42.
) Emilio Porta Ozeaíde, al de Aragón núm. 21.
Madrid 6 de julio de 1897.
Oortés
LICENCIAS
9.alSlOOlÓI
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Ramón Altolaguirro Olea, y del eertíflosdo facultativo
que acompaña á su instancia, le he concedido dos meses de
licencia, por enfermo, para Valladolid y Deva (Guipüzooa).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de julio
de 1897.
El Jefe de la s eccíón,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Exomos. Sefiares Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones.
_ e •• _11
En vista de lo solicitado por el alumno de esa ACademia
Don Manuel Rodríguez Bemto, y del -certificado médico que
acompaña, le he concedido 15 días de Iícenc ía, por enfermo,
para Alcalá de Henares.
Dios guarde ti. V. S. muchos años. Madrid 6 de julio
de 1897.
:lU Jefe de la Sección,
Enrique de Oroseo
Seño~ Director de la Academia de IDr~ntllri••
Excmo. Señor Capitán general de la primera ~egI6n.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AIUrIA DI O~ifA. - OONSIJO DI ADlIlINISTiACIÓN DI:t. COLJl1GIO DI SANTIAGG
B-ALANCE de CaJa correspondiente al mes de junio, efectuadó hoy día de la fecha
::.:;, ::m 'EJ ::m Peseta¡¡ cts. :El: ..A. ::J3:E~ Pesetl\l Cta.
-
. Existenciaen fin del mespróximopasado . •• 60.816 14 En cuenta corriente en el Banco de Espafia•••••• 53.405 28
Por cuotas de los socios Bíelsa, 6; Gonzáles, 2'50; En la Caja del Colegio en Valladolid ••.•••••••• 1.854 t8
Días Tuesta, 6; Andriani, 2; Fernández Flores, En efectos por cobrar••••••••••••••••••••••••• 292 65
1'25; Sánchez Romero, 2'50; Zuzuárregui, 3.7'50; Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes •• 4.365 82
Penedo, 4; Calvo, 2, Pereléteguí, 7 •....•••••. 70 75 Por la íd. de íd. de la imprenta................ 524 35
Por la consignación del presupuesto en este mes. 1.226 92 Por la íd. de asistencia de las niñas ••.•••.•.•.• 2.418 76
Recibido de los cuerpos: Reserva de Cádiz, 22'50; Nómina de sueldos y gratificaciones •••••••..... 555 24
Academia de Caballería, 6; Reserva de Guada- Por las pensiones abonadas á los huérfanos Pérez,
lajara, 47; Reserva de Madrid, 72'50; regimien- Fernández Gareía, Píallo, Zalama, Viqueira,
to de Yitoria, 19'50..•..... '" •••••••••••••• 167 50 Sánch~, Gete, Cortijo, Chicote y Fernández •. 452 lló
Por ingresos' de la imprenta•...•.•.••• , " ..••• 1.054 16
Honorarios de los alumnos: Pimentel, i08; Ceba-
llos, 143; Llano, 78'50, y Oalvo, 50•.•.•••• ; •• 379 75
Por honorarios de alumnos externos. • •• • . • . .. • 142 50
Por programas facilitados á alumnos externos.•• 2 :t
Por nueve escalafones vendidos .•••••••••• :"•••• 9 :»
SUMA. EL DEBE ••••••••••••• 63.868 72 SUMA. EL HABER•••••••••••• 63.868 72
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
HUÉRFANOS
Suman•••••••••
BISTBNOIA.
O>'llPCilO >'lOO .... ,., ID ID 'ti"lf'ti 'ti~ en !,'D ('tJ o (t) o ~ ".0 '.0 -B p,.P Jo1. l-io o'" o'" .,~~ ~~ ~t5... i~... g es. s 'd 2:- ctl e" en ~ ~ ~ ~
'" l:l O- '" ,., ro ro ~. g li? li? gJ ~f: r~ '" '" gs ~: ~ : rt ¡; ~ : ~ ~ ;' ~ ~ ~: ~ So '" t1 ¡::: .... ~ ~ :¡¡ TO.TAL EN lIL COLllGIO CON 1'1INSION .A.SPIBANTlIS
:. tIl. : tQ : m : tIl m = tD ~ - t;{ m a.s ~~ : ¡E 10: _ W
: ~ : ~ : PI : ~ • Q ",S" ... ",S". g-~ goq : >bi }...& ~¡: so:: ....... I=CI ~ J::::l ~
• ~ • t::t • (ti • : o m. o ..... d • ¡;..¡ • lID o:-. ot-3 ;:c ~ 8 ~ ; o
• (ti • en o' H : o-~. $O .2 g s 3 S o el' c:r':~:t-t:e:tj. :0·' :~Ei~:~. ~ ~ S" t;t :=r E ~ 1: ¡¡----------II;·~'f' .=..1 . I • , _ • I _ • ro~ _._, _ _ _ ~ -=- ~ :: ~ _._ rL _._ -E:.
=:'~~.:::~ : : ~ ~ : :: : ::: ;~ ; :: :: : ::~; : : ]1:: ::. :: ~~ :
Ea'... en ~l presente...... ••• » » ~ » J , J J » J'. » .. » ..» :t 2 Jo 2» » • :t :t •
-- ----- - - --~ -~--Q.uedan en fin del mil!:mo.... 1 4, 4 81 68 96 810 529 560 451 1 • 2 11 16 22 2.106 70 44 114
1
26 15 41 • • •
NOTA. La baja de los huérfanos corresponde á D. Manuel Ortega Pedret, por haber terminado la carrera de comercio y á D. Sal
vador Azara y Heredís por haber terminado sus estudios en la Academia de Infantería y haber obtenido el empleo de 2.0 Teniente de
dicha arma.
v» :B.o
El GeneralVicepreiidlnle,
Ándrade
Mádrid 80 de junio de 1897.
El T. Coronel, Secretario,
Fernando. Molínt
IMP:&JlNTA Y LlTOaUFÍA DEL DJllPÓIITO DB LA .lmlUU.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBR1S"D V&.~1 El u iDlllilSTR1ClOfi DEL ·DIlRIO QIICI1L- t cCOIJCClOI L!QSLl'll11-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRl..G1RS~ AL AD1UlUSTR..1DOll
-Del de lSn, tamo l.·, ñ 1'50 pt!M\tu
Bel aAo 1881S, tomo. 1.° y 2.-, a 5 Id. id, ..
De loa .A.. 18'16, 18T8, lS'r9, 1880 r 1881, 1890, 1892, 189lí Y 18Qf, s ,;etletal uno,
Lu Iflflo.rel jefes, eft(liaieil é indivtdnoo d& treptl qna dfJ!!fl0ll adqGi~n U!d.& ó parte de lab~ pnbUaau, podria ha_lo alIG'
IlUldlll ¡ petMltu mensualea. .
. Beadmiten anunció. relaalonadoll un el Ejérll!t3, á 110 céntImO! la Une;¡ per inaerotén. A. 1\. U1une!anta qtR8 deno Ilpto l'lHo
lmU!lli~CI por temporada qne eJalada de ttea me~l!. lOe lee hl1!\t ~¡::¡a b.'!nlfiQSll!Ón del 10 por 100.
Pitfrio ((ftcf.sl ó pUego da! LrgiIkr.Di6tt. que le ~omp~a flllelko, $ienlli, de! díal l~ oéntlmoo. lA. &buada., i la id.
t .. I11heeripelene! part1tl"claret podrjn haeerae en la forml! ilg¡.t!ti1rtél¡
1.11 A. la Col«:dót& LtgialotWa, al preeio de 2 pelletal.'l tlimeme. v !m alta Bel4 preeilW1l.éJtte m ariJit$l'8 de &b.
J.6 Al Dit1rio 0jlci4l. 81 irlem de I id. id., Y en alta POdli1 1I11r enpdmcro de c1!l.alqnlef trlmeeti:e. .
l." . Al DiArio Oftcial y Co~ ~l4.'i'iJa, 11.1 ídem de 5 id. íd. t Y In alta al IJltwir¡ QftcIttlen 8ttalquler trbnefite y' la~ 14-
1ÜlGti11. en primero d& &I.c. •
Tedaa 1u auballllpelOJ1l1l1 dttlAil comlenso en prlneipl¡¡,~de tdm_tre natural. sea me:lq¡¡¡ier2 la levh& de a'l1 álb. denl'rG de CllIfl'
tulodo.
0011 la legIalaai6n eomente le dl.trlbulrá la eorrSllpondlente á {¡be aSa de la atruada.
Ea lJ"ltranuu loa p!''!Q!~! de 11l1bllOl!pelón terén al doble qus en la pwmu1a.
Loa pagea han de verUiearu pDr I&delantado.
Lea plldido8 "f EUu. al Adminiltnltior del~ ('J.¡feW,~~;.
NOVISI~IA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POREL TElmllNTE ooao:Mll1l', DJIi INrJJiTlliBÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obru de consulta, anotadas oon todas las disposiciones dictadas hasta. el día, con 100 fonnularlos la ley y 25 los
Nglamentoe, concordados con loa preceptos de la ley, aplicables ti. todas las operaciones del reemplazo, &U~>riladam
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en. Madrid y pr.ovincias ~ancos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• ~.re.de e.io Estafl.leel.tento .e baeen toda clase de Impresos, eatadoa ,. tor.alarl.a para 108 eue..... ,. •••e••enelu
del Ejérelío, á pl"Celos eeGaó.ieoa. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA -,
PARA 1897
Con un A PÉNDieE que conti~ne todas las variaciones ocurridas hasta. 31 de marzo último.-E:n.cuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.s--Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
• ..
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
...
FUSIL
....
MAUSER ,ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran nimero de lámi'tUUl). es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera só10 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. á pesar de ser una peaeta y 25 céntimo'
eiemplar, el precio fijado para provincias. .. .
. .
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